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َُُُُِِِِّٕرقم القيد      :   
بكنبارك   –العنواف        : شارع بريغُت    
لتكميل شرط من الشركط اؼبقررة لنيل  بأف ىذا البحث الذم قدمتو أقر    
شهادة اؼبرحلة اعبا معية ُب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية ك التعليم عبامعة 
: اإلسالمية غبكومية رياك، كموضوعو السلطاف الشريف قاسم  
فعالية تطبيق الطريقة اإلنتقا ئية لترقية نتيجة مادة اللغة العربية في الفصل "
بكنبارو" 1بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية العاشر   
إبداع غَتم أك تأليف اآلخرين. كإذا ادعى أحد  كىذا البحث أعددت بو بنفسي كليس  
اؼبسؤكلية على ذلك كلن  لعُت صحة إبداعو فإين أربمُب اؼبستقبل أنو من تأليفو كيت
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 (ِ)سورة يوسف : ِإنَّا أَنْ َزْلَنُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن 
ُقْوَن   (ِٖ)سورة الزمر : قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َغْيِرِذْي ِعَوٍج لََعلَُّهْم يَ ت َّ
 درداى رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل ص.م قال:عن أبي 
 "كن عالما، أو متعلما، أو مستمعا، أو محبا وال تكن خا مسا فتهلك"
 )ُب اإلبانة الكربل إلبن بطة(
 
 قاؿ اإلماـ الثعاليب :
"من أحباهلل تعالى أحب رسول اهلل محمد، ومن أحب الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب 
 التي بها أفضل لكتب على أفضل العجم و العرب".العرب أحب العربية 
 
 صرف همته إليها""ومن أحب العربية عني بها و ثابر عليها،و 
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(: فعالية تطبيق الطريقة االنتقائية لترقية نتيجة مادة اللغة 1212، ) فيرالف سأ
 بكنبارو.  1العربية في الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية 
ىذا البحث حبث ذبرييب. كاؽبدؼ منو معرفة فعالية الطريقة االنتقائية ُب اؼبادة اللغة العربية 
 ُالفصل السابع ُب اؼبدرسة الثانوية اغبكومية  لتحسُت نتيجة التعلم من طالب
بيكانبارك بالنظر إىل كجود ربسن التعلم كعدمو ُب فصل التحكم كالفصل التجرييب. 
بيكانبارك كموضوع البحث ىو  ُمدار البحث ىو طالب اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
من طالب الفصل العاشر الطريقة االنتقائية ُب ربسُت نتيجة التعلم ُب مادة اللغة العربية 
بيكانبارك. كؾبتمع البحث ىو صبيع طالب الفصل  ُُب اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
بيكانبارك كالعينة اؼبأخوذة ىي ستوف طالبا يتكوف  ُالعاشر من اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 
من ثالثُت طالبا من فصل التحكم كثالثُت طالبا من الفصل التجرييب. كأساليب صبع 
ك  0ََٓ>0ََََلبيانات ىي اؼبالحظة كاالختبار. بعد ربليل البيانات ىناؾ الداللة ا
t> حسابt كاػبالصة أف 0َُِٓ<0َِِٕ>0ِِْٕ% )ٓ% ك ُبالداللة جدكؿ ،)
تطبيق الطريقة االنتقائية ُب فصل التحكم فعاؿ ُب ربسُت نتيجة التعلم للمادة اللغة 
% ٓ% كُبالداللة جدكؿ tحساب <tك  0ََٓ>0ََُْالعربية. كالداللة 
(، كاػبالصة أف تطبيق الطريقة االنتقائية ُب الفصل 0َُِٓ<0ُِْٔ>0ِِْٕ)
 التجرييب فعاؿ ُب ربسُت نتيجة التعلم للمادة اللغة العربية. 





Ulfa Shafira, (0202): The Effectiveness of Implementing Eclectic Method in 
Increasing Student Learning Achievement on Arabic 
Language Subject at the Tenth Grade of State Islamic 
Senior High School 1 Pekanbaru 
It was an experimental research.  It aimed at knowing the effectiveness of 
implementing Eclectic method in increasing student learning achievement on 
Arabic Language subject at the tenth grade of State Islamic Senior High School 1 
Pekanbaru by knowing whether there was or not learning achievement increase of 
control and experimental groups.  The subjects of this research were the students 
atState Islamic Senior High School 1 Pekanbaru, and the object was Eclectic 
method for increasing student learning achievement on Arabic Language subject 
at the tenth grade of State Islamic Senior High School 1 Pekanbaru.  All the tenth-
grade students atState Islamic Senior High School 1 Pekanbaru were the 
population of this research, and the samples were 06 students—06 students were 
in a control group and 06 others were in an experimental group.  Observation and 
test were the data instruments.  After analyzing the data, it was obtained that the 
significance 60666 was lower than 6060, and tobserved was higher than ttable at 15 and 
05 significant levels (70402<70276>70601).  It could be concluded that the 
implementation of Eclectic method was effective in increasing student learning 
achievement on Arabic Language subject at the control group.  The significance 
60614 was lower than 6060, and tobserved was higher than ttable at 15 and 05 
significant levels (70402<70014>70601).  It could be concluded that the 
implementation of Eclectic method was effective in increasing student learning 
achievement on Arabic Language subject at the experimental group. 
Keywords: Effectiveness, Eclectic Method Implementation,Arabic 












Ulfa Shafira (7676) : Efektivitas Penerapan Metode Eklektik Dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran 
Bahasa Arab Kelas X MAN 1 Pekanbaru 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen.Tujuannya adalah untuk 
mengetahuiefektifitas metode eklektik mata pelajaran bahasa Arab untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa MAN 1 Pekanbaru, dengan melihat ada tidaknya 
peningkatan hasil belajar di kelas kontrol dan kelas eksperimen.Subjek dari 
penelitian ini adalah siswa MAN 1 Pekanbaru, sedangkan objek penelitiannya 
adalah metode eklektik untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Bahasa 
Arab siswa kelas X MAN 1PekanbaruPopulasi dalam penelitian ini adalahseluruh 
kelas X MAN 1 Pekanbaru dan sampel yang diambil adalah 06 siswa dengan 
kelas kontrol 06 siswa dan kelas eksperimen 06 siswa.Instrumen data yang 
digunakan adalah observasi dan tes.Setelah data dianalisa terdapatsignifikansi 
60666 < 6060 serta thitung> ttabel dengan signifikan 15 dan 05 (70402 <7,276> 
70601), maka dapat disimpulkan bahwa dalam kelas kontrol penerapan metode 
elektrik efektif dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran bahasa Arab. 
Serta signifikansi 60614 < 6060 serta thitung> ttabel dengan signifikan 15 dan 05 
(70402 <70014> 70601), maka dapat disimpulkan bahwa dalam kelas eksperimen 
penerapan metode elektrik efektif dalam meningkatkan hasil belajar mata 
pelajaran Bahasa Arab 
 














اغبمدهلل الذم ىدانا ؽبذا كفبا كنا لنهتدم لوال أف ىدانا اهلل، ك الصالة كالسالـ          
 على حبيب اهلل ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم كعلى الو كصحبو أصبعُت، كبعد
قدًب الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط اؼبقررة لنيل شهادة      
اؼبرحلة اعبامعية ُب قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة السلطاف الشريف 
 قاسم اإلسالمية اغبكومية رياك.
لدم احملبوبُت، أمي ك ُب ىذه اؼبناسبة تقدـ الباحثة جزيل الشكر ك العرفاف إىل كا    
الذاف  ك أخي فطرا حداية ك ـ.حايتل فكرم اؼباجستَت نساردين الدكتور رظباكٌب ك أيب
 ربياٌب تربية حسنة كاألصحاب الفضالء :
.األستاذ الدكتور اغباج أضبد ؾباىدين مدير جامعة الساطاف الشريف قاسم اإلسالمية ُ
دير األكؿ ك الدكتور بركمادل كرًن نائب اغبكومية رياك، ك الدكتور سرياف صبرة نائب اؼب
 اؼبدير الثالث.
.الدكتور اغباج سيف الدين كعميد كلية الًتبية كالتعليم كالدكتور ركجاين كنا ئبة العميد ِ
 الثا نية ك الدكتور نور سامل كنائب العميد الثالث.
ديلن رميب اؼبا عربية كفعارئيس قسم تعليم اللغة الكتور اغباج جوف باميل اؼباجستَت .الد ّ
ريتَتكلية الًتبية ك التعليم جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اغبمومية كجستَت س
 رياك. 
كتور رشدم اؼباجستَت اؼبشرؼ ُب كتابة ىذاالبحث..الد ْ  
 ي‌
  
اليت ك جهتٍت كأرشدتٍت ُب أداء  األكادمكي كتور رشدم اؼباجستَت اؼبشرؼالد  .ٓ
 الواجبات األكادمكية.
احملاضرين كأعضاء اؼبواظفُت ُب كلية الًتبية ك التعليم جبامعة السلطاف الشريف . صبيع ٔ
 قاسم اإلسالمية اغبكومية رياؤ.
.صبيع اؼبعلمُت ك أعضاء اؼبوظفُت َب قسم تعلميم اللغة العربيةٕ  
أخا الكبَت فطر حداياة ك أخا الصغَتؿبمد حاياتوؿ فيكرم الذين يشجعٍت إلسباـ   .ٖ
ث.كتابة ىذا البح  
. أصدقائ ك صديقيت األعزاء َب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية ك النعليم عبامعة ٗ
 السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياك
ك عميت ك  ك جدم ك جدٌب اؼباجستَت نساردين الدكتور أمي رظباكٌب ك أيبصبيع أسرٌب: 
 إخواين ك أخيت إلسباـ كتابة ىذا البحث.
بارؾ اهلل ؽبم كلعل اهلل أف جيز هبم جزاء كافقا ك أخَتا إىل اهلل أتوكل كأشكر إليو على كل  
 نعمة َب كتابة ىذه البحث.
 ق ُِْْصفر َُبكنبارك،
ـ ََِِسبتمرب  ِٖ  
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 ك‌
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 خلفية البحث‌.أ 
نتيجة التعلم ىي قدرة لكل الطالب بعدما يقبلوف خربة التعلم ُب شكل تغَت 
السلوؾ الثابت ُب اجملاؿ اؼبعرُب ك اجملاؿ الوجداين كاجملاؿ النفسي اغبركي من عملية 
أف ربقيق اؼبعرفة من نتيجة التعلم ىو Aunurrahmanالتعلم ُب كقت ـبصص. عند 
أحد كظائف التعلم للطالب ىي ربقيق  من خالؿ فعل إجيايب ُب عملية التعلم.
إقباز ُب حد أعلى  يناسب بقدرهتم مع أهنم يستطيعوف أف حيلل مشكلتهم ُب 
 .ُالتعلم. النجاح ىو أىداؼ سيناؽبا الطالب بعد عملية التعلم
عملية التعلم ىي عملية منظمة أقامها اؼبدرس ُب تقدًن اؼبادة إىل الطالب. اختيار 
تٌج انتاجا إجيابيا لًتقية اىداؼ التعلم اؼبرجوة، ألف ُب عملية التعلم الطريقة اؼبناسبة ين
توجد فيها األىداؼ اليت سيناؽبا الطالب، ألىداؼ التعلم مىٍرتبة، كىذه اٍلمىٍرتػىبىة تعٌُت 
 . ِعملية التعلم
 اغبديث ك القدًن َب اؼبربوف كقداىتم تدريس، حسن اركاف من ركن ىي طريقة
 ّالكثَتة. الكتاب الفوافيهاالًتبويةك  بالطريقة
 أف كعلى اللغوية، اؼبدة عرض ك تنظيم ك إلختيار عامة خطة عن عبارة ىي الطريقة
 كحبيث منو، كتنبع عنو تصدر الذل اؼبدخل مع تتعارض ال اػبطةحبيث ىذه تقـو
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 ْإجرائي. شيئ مبدئيوالطريقة شيئ اؼبدخل أف كاضحا يكوف
 اغبديث ك القدًن َب اؼبربوف كقداىتم تدريس، حسن اركاف من ركن ىي طريقة 
 الكثَتة. الكتاب كالفوافيها الًتبوية بالطريقة
مادة اللغة العربية ىي اؼبادة اؼبهمة كجبانب ذلك كانت اللغة العربية لغة القرآف 
كألجل ذلك جيب على الطالب أف يفهموا اللغة العربية. كلو كاف للطالب رغبة ُب 
توجد الطريقة اؼبناسبة فيها فسيكوف فٍهمم  كقباحهم ؽبذه تعلم اللغة العربية كال 
 اؼبادة ال يرفع إىل اغبد األعلى.
تعد اللغة العربية كاحدة من اللغاة السامية اؼبعركفة منذ القدـ ، كقد كانت لغة عاد، 
كشبود، كجديس كجرىم، ككانت منتشرة ُب اليمن ك العراؽ، ككصلت إىل ذركت 
غبجاز، كإىل ذركة عزىا عندما أصبحت لغة الدين النضج عندما استقرت فيا
اإلسالمي : فبها نزؿ القرآف الكرًن لتصبح ضركرة لكل مسلم ليتمكن من تأدية 
شعائره الدينية كتالكة القرآف الكرًن . ذبدر اإلشارة إىل أف ىناؾ حوايل سبعمائة 
 ٓمليوف مسلم يتكلموف اللغة العربية ُب العامل.
 منها اللغة، تعريف من كثَت  ىناؾ بينهم. فيما للتعامل الناس صلات ألة أىم ىي اللغة
 اىؼسب بٖا ٝؼبس  اىتٜ اىنيَاث ٕٜ اىؼسبٞت اىيغت 0أغساض0ٌٖ ػِ قً٘ مو بٖايعرب ما ىي اللغة أف
اغسض0ٌٖ ػِ
2 
ُب تعلم كتعليم اللغة العربية أك اللغة األجنبية األخرل، يتكلم العلماء كثَتا عن 
ُب عملية التعلم كالتعليم. الطريقة تؤثر على إجراءات تعلم كتعليم الطريقة اؼبنسابة 
اللغة. كألجل ذلك جيب على اؼبدرسُت أف خيتاركا الطريقة اؼبناسبة بأىداؼ التعلم 
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كالتعليم كقدرة الطالب كقدرة اؼبدرس. حىت قبد أىداؼ مرجوة ُب عملية التعليم. 
بالطالب. اختيار الطريقة لو دكر كبَت  الطريقة ؽبا دكر كبَت ُب التعليم كتتعلق أيضا
 ُب قباح التعلم كالتعليم.
كانت الطريقة الىت استخدمها اؼبعلم ىي طريقة احملاضرة ، لكن نتيجة مادة اللغة 
ُب عملية تعلم كتعليم اللغة ؽبا طرؽ كثَتة، كلكل طريقة العربية كانت أقل فاعلية، 
مزايا كعيوب.  اؼبادة اعبميلة ال يفهمها الطالب إذا يعٌلمها اؼبدرس بطريقة غَت 
مناسبة. كأىداؼ أساسي لتعليم اللغة كاللغة العربية ُب ىذا العصر ىي استيعاهبم 
 ٖكمهارهتم ُب استخداـ اللغة. 
ؾ فيها الطريقة الكثَتة. الطريقة االنتقائية ىي اختيار  أحسن الطريقة االنتقائية تشًت 
الطريقة ُب تعليم اللغة العربية، كىذه الطريقة تسمى أيضا بالطريقة التوفيقية كالطريقة 
تقنية الطريقة االنتقائية ديكن أف يفعلها اؼبدرس بتقدًن . ٗاؼبختارة كالطريقة اؼبذدكية
اؼبتنوعة. كبو الطريقة اؼبباشرة كطريقة القواعد  اؼبادة أماـ الفصل من خالؿ الطرؽ
كالًتصبة كطريقة القراءة. ديكن تطبيق الطريقة االنتقائية ُب الفصل باستعداد جيد 
 .َُكاجتهاد كبَت
عند أضبد فؤادم ديكن انتفاع الطريقة االنتقائية  لفيعَّالية التعليم ُب عملية تغيَت 
كالطريقة االنتقائية ديكن أف يستخدمها كل  السلوؾ االجيايب بًتكيز اؽبدؼ اؼبعُت.
. بتطبيق  كثَت من الطريقة ُب عملية التعلم كالتعليم ديكن أف يتأمل اؼبدرس ُُمدرس
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 إىل قباح الطالب لفهم الدرس إىل اغبد األعلى.
اؼبادة اللغة العربية مادة صعبة عند الطالب ك قبد العوامل اؼبانعة ُب قباح التعلم 
اللغة العربية. ألجل ذلك كانت الطريقة االنتقائية ىي الطريقة اليت كالتعليم ؼبدرس 
تشًتؾ فيها الطريقة اؼبباشرة كطريقة القواعد كالًتصبة ُب عملية التعلم كالتعليم. كيرتكز 
 ُِالتعلم كالتعليم ُب مهارة اغبوار كالكتابة كالقراءة كفهم التعريف اؼبعُت.
اج إىل الطريقة اؼبناسبة. اختيار اؼبناسب عند الكاتب، مفهـو التعلم السابق حيت
ىومنوذج التعلم االجيايب كتستخدـ الطريقة االنتقائية، كىي الطريقة اليت تضم فيها كل 
الطريقة بأخذ اؼبزايا من ناحية اؼبهارة أك معرفة اللغة، حىت يصل الطالب إىل أىداؼ 
طريقة اغبوار، القراءة،  الدرس كنتيجتهم ُب اغبد األعلى. الطريق االنتقائية تضم على
التدريب، كالواجبات. كالنهج االتصايل يسمى بالنهج الذم يرتكز على عانصر 
 اؼبهارة ُب تطبيق اللغة.
بكبنارك ُب مادة اللغة  ُحالة التعلم كالتعليم ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
انعة ُب التعليم. اؼبنهج العربية مازاؿ ُب حالة صعبة. كاؼبدرسوف جيدكف العوامل اؼب
. َُِّبكنبارك ىي اؼبنهج  ُاؼبستخدـ ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
 َُِٔسنة  ِِكىذا يناسب بنظاـ اغبكومة من خالؿ كزارة ُب شؤكف الًتبية رقم 
عن مستول عملية الًتبية ُب اؼبدرسة االبتدائية كاإلعدادية، كيبُت ىناؾ أف عملية 
 م بطريقة تفاعلية كمرحية كتشجيع الطالب باشًتاؾ كل األنشطة.التعلم يؤد
بناء على مالحظة أكلية الباحث ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية، كاف 
اؼبدرس قد طبق كثَتا من الطريقة، منها طريقة السؤاؿ كاعبواب كطريقة الًتصبة. بل 
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 جيد الباحث اؼبؤشرات كما يلي:
 ُب تعلم اللغة العربيةيعشر الطالب باؼبلل  .ُ
 بعض الطالب ال جيتهدكف ُب عملية التعلم. .ِ
 بعض الطالب ال يتعلموف بنشاط .ّ
 بعض الطالب ال يعملوف الواجبات .ْ
 قلة نشاط الطالب ُب تعلم اللغة العربية .ٓ
بناء على اؼبؤشرات السابقة، فيحتاج إىل البينات أف الطريقة االنتقائية أحسن من 
لة ُب التعليم. كتلك البيانات من كشىي غبل اؼبالطريقة احملاضرة، كالطريقة االنتقائية 
خالؿ حبث السلوؾ ُب الفصل. كىدؼ البحث ىي لًتقية نتيجة التعلم للطالب ُب 
بكنبارك بتطبيق الطريقة  ُوية اإلسالمية اغبكومية الفصل العاشر  باؼبدرسة الثان
فعالية تطبيق الطريقة االنتقائية. كيرغب الباحث ألداء البحث ربت اؼبوضوع "
االنتقائية لترقية نتيجة مادة اللغة العربية في الفصل العاشر بالمدرسة الثانوية 
 "بكنبارو 1اإلسالمية الحكومية 
 مشكالت البحث‌.ب 
 اؼبشاكل كما يلي: ةد الباحثذببناء على اؼبالحضة، 
فعالية تطبيق الطريقة االنتقائية لًتقية نتيجة مادة اللغة العربية ُب الفصل العاشر  .ُ
 بكنبارك ُباؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
 تطبيق منوذج التعليم مل يصل إىل اغبد األعلى ُب إجراء الدرس. .ِ
 بية ما زاؿ ُب اغبد األدىن عند الطالب الكساىلنتيجة التعلم للغة العر  .ّ





 عوامل طريقة التعليم االقل فعالية ُب نتئج التعليم .ٓ
 د البحثو حد. ڄ
 اؼبشكلة كما يلي: ةدد الباحثتحء على اػبلفية كتقدًن اؼبشكلة، سبنا
الطريقة االنتقائية ُب تعلم اللغة العربية لطالب الفصل العاشر باؼبدرسة الثانوية  .ُ
 بكبنارك. ُاإلسالمية اغبكومية 
نتيجة التعلم ُب مادة اللغة العربية لدل الطالب ُب الفصل العاشر  باؼبدرسة  .ِ
 بكبنارك. ُالثانوية اإلسالمية اغبكومية 
 أسئلة البحث . د
 فتكوين اؼبشكلة كما يلي:بناء على ربديد اؼبشكلة 
على نتيجة تعلم اللغة العربية لدل الطالب ُب  فعاؿاالنتقائية  ىل الطريقة .ُ
 بكبنارك؟ ُالفصل العاشر باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
 أهداف البحث . ه
ؼبعرفة فعالية الطريقة االنتقائية ُب تعليم اللغة العربية لًتقية نتيجة الطالب ُب  .ُ
 بكبنارك. ُالعاشر باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية الفصل 
 أهمية البحث . و
 أف يكوف ؽبذا البحث فوائد، منها كما يلي: ةكيرغب الباحث
اؼبدرس: أف يستطيع اؼبدرس معرفة تقنية التعليم اؼبتنوعة، كاختيار النموذج أك  .ُ
 الطريقة اؼبناسبة باؼبادة كأىداؼ التعليم.




 لدل اؼبدرسُت كترقية مستول الًتبية ُب اؼبدرسة كترقية نتيجة الطالب.
الباحث: ؼبعرفة فعالية تطبيق الطريقة االنتقائية لًتقية نتيجة مادة اللغة العربية ُب  .ّ
 بكنبارك ُالفصل العاشر باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
 مصطلحات البحث‌. ز
 الطريقة .ُ
الطريقة ىي اإلجراءات لتحقيق األىداؼ اؼبقررة. ُب تعليم اللغة، تستخدـ 
الطريقة لبياف خلفية عملية التعلم كالتعليم. العملية تًتكب ُب أنشطة مرتبة، 
 تنمو من النهج اؼبستخدـ كيصَت أساسا. 
 الطريقة االنتقائية .ِ
الطريقة اليت تضم على الطريقة اؼبباشرة كطريقة الًتصبة . الطريقة االنتقائية ىي 
كيرتكز ىذا الطريقة ُب مهارة اغبوار كالكتابة كالقراءة كفهم التعريف ُب عملية 
 التعلم.
 تعلمجة الئنت .ّ
ىي القدرة اليت ديلكها الطالب بعد خربة التعلم كىي القدرة لتغيَت  تعلمالنتيجة 
السلوؾ ُب اجملاؿ اؼبعرُب ك اجملاؿ الوجداين كاجملاؿ النفسي اغبركي من عملية 
 التعلم ُب كقت ـبصص.
 اللغة العربية .ْ
اللغة العربية ىي اللغة اليت تستخدـ ُب القرآف كيتكلم هبا ُب أكؿ اؼبرة نبينا آدـ 
السالـ كاللغة العربية لغة اؼبسلمُت. ُب الزمن العاصر تستخدـ العربية ُب عليو 






 مفهوم النظري .أ 
 الفعالية مفهـو  .ُ
الفعالية ُب اللغة دبعٌت أثر ، كُب االصطالح ىي نشاط، الكفاءة، اؼبناسبة ُب كل 
الفعالية ىي تركيز على  siagianأنشطة كيعمل الواجبات بأىداؼ مناسبة. عند 
النتيجة اؼبرجوة. كُب اؼبعٌت الواسع الفعالية ىي اغبالة اليت تدؿ على تعيُت 
 األىداؼ اؼبرجوة.
لية سابقا ففي عملية التعليم الفعاؿ  ديكن دبقياسو من بناء على تعريف الفعا
اجملاؿ اؼبعرُب. الفاعلية تدؿ على قباح من عملية التعلم كالتعليم، كقباح التعليم ُب 
 ناحية ربقيق األىداؼ أك عدمو. إذا كثر النجاح فكاف الفعالية عالية.
 الطريقة االنتقائية .ِ
الطريقة االنتقائية ىي خطة شاملة ُب عرض منهجي للغة اليت بنيت على اؼبدخل 
اؼبعُت. أما طريقة االنتتقائية ىي الطريقة فيها اختيار كاندماج. ؽبا اؼبصطلحات 
ُب ىذه الطريقة .ُّاألخرل كمنا الطريقة اؼبزدكجة كالطريقة اؼبختارة كغَت ذلك 
ؿ عدد الطرؽ. كبو الطريقة اؼبباشرة أعرض اؼبدرس اؼبادة أماـ الفصل من خال
كطريقة القواعد كالًتصبة كطريقة القراءة.  كُب استخداـ ىذه الطريقة جيب أف 
 .ُْيستعد اؼبدرس كل شيئ جبيد
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ُب استخداـ ىذه الطريقة جيب أيضا أف يستعيب اؼبدرس كل طريقة حىت يعرفوف 
 التعليم.اؼبزايا كل طريقة كيأخذكف ىذه اؼبزايا كيستخدموف ُب 
الطريقة االنتقائية تشًتؾ فيها الطريقة الكثَتة. الطريقة االنتقائية ىي اختيار  أحسن 
الطريقة ُب تعليم اللغة العربية، كىذه الطريقة تسمى أيضا بالطريقة التوفيقية كالطريقة 
 تقنية الطريقة االنتقائية ديكن أف يفعلها اؼبدرس بتقدًن. ُٓاؼبختارة كالطريقة اؼبذدكية
اؼبادة أماـ الفصل من خالؿ الطرؽ اؼبتنوعة. كبو الطريقة اؼبباشرة كطريقة القواعد 
كالًتصبة كطريقة القراءة. ديكن تطبيق الطريقة االنتقائية ُب الفصل باستعداد جيد 
 .ُٔكاجتهاد كبَت
عند أضبد فؤادم ديكن انتفاع الطريقة االنتقائية  لفيعَّالية التعليم ُب عملية تغيَت 
وؾ االجيايب بًتكيز اؽبدؼ اؼبعُت. كالطريقة االنتقائية ديكن أف يستخدمها كل السل
 مدرس
الطريقة االنتقائية تشًتؾ فيها الطريقة الكثَتة. الطريقة االنتقائية ىي اختيار  أحسن 
الطريقة ُب تعليم اللغة العربية، كىذه الطريقة تسمى أيضا بالطريقة التوفيقية كالطريقة 
تقنية الطريقة االنتقائية ديكن أف يفعلها اؼبدرس بتقدًن . ُٕريقة اؼبذدكيةاؼبختارة كالط
اؼبادة أماـ الفصل من خالؿ الطرؽ اؼبتنوعة. كبو الطريقة اؼبباشرة كطريقة القواعد 
كالًتصبة كطريقة القراءة. ديكن تطبيق الطريقة االنتقائية ُب الفصل باستعداد جيد 
 .ُٖكاجتهاد كبَت
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الطريقة االنتقائية دبعٌت اندماج. كيعرض اؼبدرس اؼبادة بعدد عند "رفاعي" أف 
الطرؽ أماـ الفصل كيشكل بيئة التعلم. كينبغي أف يفهم الطالب كل اؼبادة 
 بتطبيق ىذه الطريقة.
 ىي:Muljanto Sumardiاؼبزايا ىذه الطريقة عند
 ديكن للمدرسُت أف جيعلوا التدريس أكثر تنوعا كأكثر إثارة لالىتماـ. .ُ
 ديكن حل اؼبشكالت عن الفركؽ الفردية كمواد البيئة التعليمية أقل جاذبية. .ِ
 ديكن للمدرسُت أف يكونوا أثكر ثقة كمقنعة ُب تريس اؼبهارات اللغوية. .ّ
 ديكن أف يشجع نشاط الطالب ُب تعليمها كال يشعركف باؼبلل. .ْ
 ديكن أف يبذؿ الطالب مزيدا من الًتكيز على التعلم .ٓ
 ربويل جو التدريس كالتعلم.ديكلن للمدرسُت  .ٔ
 نتيجة الدرس .ّ
نتيجة الدرس ىي تغيَت السلوؾ. السلوؾ يتكوف من اجملاؿ اؼبعرُب ك اجملاؿ 
الوجداين كاجملاؿ النفسي اغبركي. ُب كل عملية التعلم كالتعليم سينجح الطالب 
 ُٗبسبب التعلم.  ككباح اؼبدرس يؤثره الكيفية كالعوامل من الطالب.
أف نتيجة التعلم ىي القدرة اليت يناؽبا الطالب من األنشطة.  عند عبد الرضبن
 .َِالتعلم ىو عملية الفرد الذم يكتسب ربقيق الشيئ مثل تغيَت السلوؾ
 اغبديث ك القدًن َب اؼبربوف كقداىتم تدريس، حسن اركاف من ركن ىي طريقة
 الكثَتة. الكتاب كالفوافيها الًتبوية بالطريقة
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اؼبادة اؼبهمة كجبانب ذلك كانت اللغة العربية لغة القرآف  مادة اللغة العربية ىي
كألجل ذلك جيب على الطالب أف يفهموا اللغة العربية. كلو كاف للطالب رغبة 
ُب تعلم اللغة العربية كال توجد الطريقة اؼبناسبة فيها فسيكوف فٍهمم  كقباحهم 
 ؽبذه اؼبادة ال يرفع إىل اغبد األعلى.
 ئيمفهوم اإلجرا .ب 
أضبد فؤادم أفندم ديكن انتفاع الطريقة االنتقائية  لفيعَّالية التعليم ُب عملية  عند
تغيَت السلوؾ االجيايب بًتكيز اؽبدؼ اؼبعُت. كالطريقة االنتقائية ديكن أف يستخدمها 
. بتطبيق  كثَت من الطريقة ُب عملية التعلم كالتعليم ديكن أف يتأمل ُِكل مدرس
 هم الدرس إىل اغبد األعلى.اؼبدرس إىل قباح الطالب لف
 أما اػبطوات من ىذه الطريقة ىي:
 التمهيد كما ُب الطريقة األخرل .ُ
نص حوارم باؼبوضوع اغبياة اليومية بالتكرار. يعرض اؼبدرس اؼبادة شفهيا  .ِ
 كبطريقة مباشرة، كيبُت معٌت اؼبفردات بالتحرؾ كالصورة.
 طالقة.يؤمر الطالب بسماع اغبوار، ٍب يقلدكنو حىت يكونوف  .ّ
 يطبق الطالب اغبوار مع صديقهم بالًتتيب. .ْ
يرشد اؼبدرس الطالب بتطبيق اغبوار. كيعطيهم النصوص اليت يتعلق باغبوار.  .ٓ
 كيقرأ اؼبدرس النص بصحيح سبثيال ؽبم، ٍب يقلد الطالب اؼبدرس بالتكرار.
إذا كجد الطالب اؼبفردات الصعبة، يبُت اؼبدرس معٌت اؼبفردات باإلشارة ٍب  .ٔ
 تحرؾ ٍب بالصورة كغَت ذلك. إذا ال ديكن ذلك فبطريقة ترصبة.بال
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يعٌرؼ اؼبدرس الًتكيب اؼبهم ُب النص، ٍب يعٌلم اؼبدرس ىذا الًتكيب إىل  .ٕ
 الطالب.
يأمر اؼبدرس الطالب دبذاكرة النص ٍب يناقشوف مضموف النص كيًتصبوف  .ٖ
 اؼبفردات.
 ت اؼبنزلية للطالب.ُب هناية الدرس، إذا كثر الوقت، يعطي اؼبدرس الواجبا .ٗ
 عالمات تعليم اللغة العربية باستخداـ الطريقة االنتقائية كما يلي:
 مهارة اللغة تبدأ من اغبوار، الكتابة، الفهم كالقراءة. .ُ
 أنشطة التعلم ُب الفصل ؼ شكل التدريبات، القراءة اعبهرية كالسؤاؿ كاعبواب. .ِ
 اكيب بطريقة قياسية.كيوجد أيضا ُب ىذه الطريقة تدريب الًتصبة كدرس الًت  .ّ
 تستخدـ السمعية البصرية .ْ
 كيًتؾ اؼبدرس ُب ىذه الطريقة العيوب من طريقة أخرل. .ٓ
 الدراسات السابقة. ڄ
الدراسة السابقة ىي حبث مستخدـ كاؼبقارنة البتعاد التقليد التقليد عن كتابة عملية 
 ك لتأكيد البحث الذم قاما بو الباحث.
ربت اؼبوضوع " تأثَت طريقة اإلنتقائية من خالؿ البحث الذم قامت بو أسرياف  .ُ
 استخداـ لعبة "من ىو " لًتقية مهارة القرأة .
ىناؾ التساكم بُت البحث الذم قامت بو أسرياف ك البحث الذم تقـو بو 
 الباحث كما يلي :
 (Xتأثَت طريقة اإلنتقائية من خالؿ استخداـ لعبة "من ىو " ) (ُ




ىناؾ فرؽ بُت البحث الذم قامت بو أسرياف  ك البحث الذم تقـو بو 
 البحث كمايل :
بو أسرياف يًتكز لًتقية دافع تعلم اللغة العربية لدل  البحث الذم قامت (ُ
التالميذ ك ك البحث الذم تقـو بو الباحثة يًتكز لًتقية نتيجة مادة اللغة 
 ُوية اإلسالمية اغبكومية العربية َب الفصل العاشر باؼبدرسة الثان
 بكنبارك.
كخلصة البحث الذم قامت بو أسرياف أف تأثَت طريقة اإلنتقائية من 
 خالؿ استخداـ لعبة "من ىو " لًتقية مهارة القرأة .
ربت اؼبوضوع " فعالية استخداـ  فطرم ك حيونوالبحث الذم قامت بو  .ِ
يذ ُب اؼبدرسة اؼبتو سطة دار بوربوانت لًتقية نتيجة تعلم اللغة العربية لدل التالم
 السالـ بأككر دكرم سوماين سو مطرل الغربية.
ىناؾ التساك بُت البحث الذم قامت بو فطرم كحيو نو ك البحث الذم تقـو 
 بو الباحثة كمايلي : 
(أهنما يًتكزاف لًتقية نتيجة تعلم اللغة العربية لدل التالميذ ُب اؼبدرسة اؼبتو ُ
 (Xسطة ُب متغَت التابع )
 ( أهنما يبحثنا ُب تعلم اللغة العربية لدل تالميذ اؼبدرسة اؼبتوسطة ِ
فطرم كحيوين ك البحث تقـو بو الباحثة  ىناؾ فرؽ بُت البحث الذم قامت بو 
 كمايلي :
يستخداـ بوربوانت لًتقية  والبحث الذم قا مت بو فطرم ك حيون (ِ




نتيجة مادة اللغة العربية َب الفصل العاشر باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية 
 بكنبارك. ُاغبكومية 
ك خالصة البحث الذم قامت بو فطرم ك حيونو أف استخداـ 
جة تعلم اللغة العربية لدل التالميذ ُب اؼبدرسة بوربوانت فعاؿ لًتقية نتي
 اؼبتوسطة دار السالـ بأككر دكرم سوماين سومطرل الغربية.
نورؿ ايلمَتا ىرميليندا ربت اؼبوضوع " فعالية تطبيق  البحث الذم قامت بو .ّ
لًتقية التحصيل الدراسي ؼبادة  Make A Matchالتعليم التعاكين بأسلوب 
لمذات ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة دبعهد السالـ بناج براليو  اللغة العربية لدل الت
 كمبار.
ؾ التساكم بُت البحث الذم قامت بو نورؿ ايلمَتا ىرميليندا ك البحث ىنا
 الذم تقـو بو الباحثة كمايلي :
 Make Aأهنما يبحثاف عن فعالية تطبيق التعليم التعاكين بأسلوب  (ُ
Match ((X  
 ربية أهنما يبحثاف ُب تعلم اللغة الع (ِ
ىناؾ فرؽ بُت البحث الذم قامت بو نورؿ ايلمَتا ىرميليندا لًتقية  (ّ
التحصيل الدراسي ؼبادة اللغة العربية لدل التلمذات ُب اؼبدرسة 
اؼبتوسطة دبعهد السالـ بناج براليو كمبار ك ك البحث الذم تقـو بو 
نتيجة الباحثة يًتكز العربية ك البحث الذم تقـو بو الباحثة يًتكز لًتقية 
مادة اللغة العربية َب الفصل العاشر باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية 




ك خالصة البحث الذم قامت بو نورؿ ايلمَتا ىرميليندا فعالية تطبيق التعليم  .ْ
لًتقية التحصيل الدراسي ؼبادة اللغة  Make A Matchالتعاكين بأسلوب 
 اؼبتوسطة دبعهد السالـ بناج براليو كمبار.العربية لدل التلمذات ُب اؼبدرسة 
 
 ض البحثو فر . د
 افًتاض ىو جواب مؤقت لرموز اؼبشكلة اؼبؤقتة، كرموز البحث يبُت ُب اعبملة اآلتية:
ُ. Ha استخداـ الطريقة االنتقائية ؽبا فعالية لًتقية نتيجةمادة اللغة العربية ُب :
 بكنبارك ُاغبكومية الفصل العاشر باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية 
ِ. Ho استخداـ الطريقة االنتقائية ليست ؽبا فعالية لًتقية نتيجة مادة اللغة العربية :
















 تصميم البحث .أ 
تصميم ىذا البحث ىو البحث التجرييب. ؽبذا البحث متغَتاف كمها فعالية تطبيق 
 .Yكنتيجة مادة اللغة العربية كمتغَت Xالطريقة االنتقائية كمتغَت  
 ُكومية جيرم ىذا البحث ُب طالب الفصل العاشر باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغب
كالفصل  ُ، يعٍت الفصل العاشر إىل فصلُت ةنقسم الباحثتبكنبارك. ُب ىذا البحث 
كفصل الضبط.   ِكفصل التجربة، كالفصل العاشر   ُ. الفصل العاشر ِالعاشر 
تستخدـ  ِتستخدـ الطريقة االنتقائية كُب الفصل العاشر  ُُب الفصل العاشر 
تصميم اجملموعة الضابطة، اختبار  باحثةخرل. ُب ىذا البحث يستخدـ الالطريقة األ
 دم.قبلي، اختبار بع
 تصميم حبث اجملموعة الضابطة، اختبار قبلي، اختبار بعدم.
 اختبار بعدم معاعبة اختبار قبلي الفصل
 T1 X 1 T7 التجربة
 T1 X7 T7 الضبط
 
 زمان ومكان البحث .ب 
. كمكاف ىذا البحث ََِِ/َُِٗزماف ىذا البحث ُب الًـت الثاين سنة دراسية 




 أفراد ك ىدؼ البحث.ڄ
بكنبارك. كىدؼ  ُأفراد ىذا البحث طالب ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
البحث ىو الطريقة االنتقائية لًتقية نتيجة مادة اللغة العربية لطالب الفصل العاشر 
 بكنبارك.  ُباؼبدرسة الثاكنية اإلسالمية اغبكومية 
 نةالمجتمع والعي .ج 
اجملتمع ُب ىذا البحث صبيع الفصل العاشر  ُب اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
 بكنبارك. ُ
 العدد الفصل رقم
 َّ ُالعاشر  ُ
 َّ ِالعاشر  ِ
 َٔ اجملموع
 بكنبارك ُاؼبصدر: اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
 الضبط.كفصل  ِ كفصل التجربة، كالفصل العاشر  ُ الفصل العاشر 
 تقنية جمع البيانات وتحليل البيانات .د 
 تقينة صبع البيانات .ُ
 يستخدـ الباحث ُب صبع البيانات تقنية كما يلي:
 بكنبارك ُاؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
 اؼبالحظة (ُ






االختبار  ألخذ البيانات ُب شكل القيمة عن قباح  ةالباحث يستخدـ
 الطالب ُب درس اللغة العربية.
 تقنية ربليل البيانات .ِ







Nؾبموع التكرار = 
Pالعدد ُب اؼبائة = 
 اؼبعيار ُب اؼبائة
 جدا جيد %30 -%166
 جد %00 - %30
 مقبوؿ %46 -%00
 ناقص %6  - %46
 
( <Nَّحليل البيانات اؼبستخدمة ُب االختبار باستخداـ الرمز االٌب)ِِت
                                                             





My –Mx = ◦t 
                                     7
SDy    +          7SDx       
  √ N-1            √N-1 
 
 اإليضاح :
احتيار  : T 
x   اؼبدؿ من اؼبتغَت : Mx 
  y : اؼبعدؿ من اؼبتغَت   My 
x اإلخراؼ اؼبعيار من اؼبتغَت :SDx 
y : اإلخراؼ اؼبعيار من اؼبتغَت   SDy 
: العينة       N 











 أ. نتئج البحث   
بناء على نتيجة البحث، ديكن أف نستنتج بأنو توجد فعالية تطبيق طريقة   
لًتقية نتيجة ما دة اللغة العربية ُب الفصل العاشر باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية  إلنتقائية ا
بباكن بارك(، بالداللة  thitung>ttabel%: ٓ%كُ،بالداللة بكتبارك ُاغبكومية 
( فيستنتج أف تطبيق  0ِْٕٔ<  0َِِٕ> 0َُِٓمع )  0ََََ<  0ََٓ
% .    ٓ% ك ُ، مع الداللة           لغة العربيةلًتقية نتيجة ما دة ال إلنتقائيةاطريقة 
thitung>ttabel  مع 0ََُْ<  0ََٓاللغة العربية عند قاعة اإلشراؼ. أما الداللة 
فعالية (، فيستنتج أف تطبيق طريقة الكهرباء تكوف 0ِْٕٔ<  0َِِٕ>  0َُِٓ)
التجربة ، فبالتايل ،  عند قاعة لًتقية نتيجة ما دة اللغة العربية إلنتقائية تطبيق طريقة ا
ُب الفصل العاشر  لًتقية نتيجة ما دة اللغة العربية إلنتقائية فعالية تطبيق طريقة اتطبيق 
 .بكتبارك ُباؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
 ب.توصيات البحث





من ىذا البحث نعرؼ أف تطبيق الطريقة اإلنتقائية فعاؿ لًتقية نتيجة ما   
 ُدة اللغة العربيةُب الفصل العاشر بااؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
لًتفع التعليم ك نتائج تعلم  تكوف مرجعابكنارؤ. لذلك ينبغي للمدرس أف 
 التلميذات ُب اؼبدرسة.
 للتلميذات.ِ
 نتائج التعلم ُب تعليم اللغة العربيةعلى التلميذات أف ترفعن أ. 
لم ك تقدًن اػبربات اؼبتعلقة بعملية على التلميذات أف ترفعن التعب. 
 التعلم
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MAN 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester      : X/1 
Materi Pokok           : ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
Sub-Materi Pokok   : االستَاع 
Pertemua Ke            : 1 
Alokasi Waktu         : 7 x 40 Menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaaran Agama Islam 
KI 7 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin , tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama,toleran,damai), santun dan pro aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI 0   : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, 
procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan. 
KI 4   : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
dan mampu memnggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
101 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
Menunjukkan  perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
107 Memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi 




terkait topic ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض , mendeskripsikan secara sederhana 
unsure kebahasaan, dan struktur teks  اىَصدز، ٍؼاّٜ حسٗف اىجس 
100 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahui 
dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan 
tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topic  ٗ ٕ٘اٝاث اىطالب
 dengan memperhatikan unsure kebahasaan, struktur teks dan اىَؼسض 
unsure budaya secara benar dan sesuai dengan       اىَصدز، ٍؼاّٜ حسٗف
 اىجس
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض 
7. Mengetahui arti mufrodat tentang topic ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض 
0. Mengetahui isi wacana lisan tentang topic ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض 
4. Menyusun kata yang terkait topic ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض 
0. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topic  ٗ ٕ٘اٝاث اىطالب
 dengan bahasa mereka sendiri اىَؼسض
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Mampu mengidentifikasi kosa kata tentang teks : ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض 
7. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض 
0. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topic  ٗ ٕ٘اٝاث اىطالب
 اىَؼسض
4. Mampu menyusun kata yang terkait topic ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض 
0. Mampu Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topic  ٕ٘اٝاث
 dengan bahasa mereka sendiri اىطالب ٗ اىَؼسض
E. Materi Pembelajaran 
Mufrodat : 
 –التدبَت اؼبنزيل  –الرسم  –صبعية القراءة  –القراءة  –صبعيات اؽبواية  –ىواية 
كرة السلة   –لوحة  -الناس –اغبسوب  –الرياضة البدنية -التصوير  























F. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
      Kegiatan  Uraian 
    Pendahuluan  
      10 Menit 
   Orientasi 
- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian , dan kebersihan kelas 
 الطبخ (ّ) 




 الرياضة البدنية (ْ)
البدنية صبيعة الرياضة  
 التصوير  (ٓ) 
 صبيعة التصوير
 
 الصحافة  (ٔ)
 صبيعة الصحافة






- Guru menanyakan materi yang telah lalu 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dipelajari 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan 
manfaat pembelajaran kepada siswa 
     Kegiatan Inti  
       06 menit 
 Mengamati :  
 Guru membagikan materi terkait topic 
pembahasan 
 Guru membacakan mufrodat dan teks 
bacaan sesuai topic dan siswa diminta untuk 
menyimak dan memahami isi dari bacaan 
tersebut. 
Menanyai : 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan kalau ada yang dipertanyakan 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
kosa kata sulit dari tema pelajaran 
Mengeksperimen / mengeksplorasi : 
 Guru meminta siswa menutup buku bahasa 
Arab dan konsentrasi mendengarkan 
bacaan guru dan siswa tidak diperkenankan 
menulis 
 Guru membaca bacaan dengan judul ح٘اٝت 
jumlah demi jumlah perlahan-lahan sampai 
tiga kali tiap jumlah 
 Guru mengulangi bacaan diatas dan siswa 
mengikutinya tiga kali 
 Guru meminta beberapa siswa untuk 
mengulangi bacaan diatas 
 Guru meminta siswa membuka buku teks 
untuk menyocokkan bacaan yang telah 
dibahas 
Mengkomunikasikan : 
 Guru membentuk kelompok siswa untuk 
memerankan percakapan/hiwar di depan 
kelas 
Asosiasi : 
 Guru memberikan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari  
     Penutup 
    16 menit 
  Guru bersama murid menyimpulkan 
tentang materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang berlangsung 
 Guru member pertanyaan kepada murid dan 
meminta murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 




dikerjakan di rumah 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup 
majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode Eklektik 
 Metode Diskusi 
H. ALAT / BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat / bahan                        : Spidol dan Papan tulis 
7. Media pembelajaran           : Media cetak Buku 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MAN 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester      : X/1 
Materi Pokok           : ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
Sub-Materi Pokok   :   اؼبصدر 
Pertemua Ke            : 7 dan 0 
Alokasi Waktu         : 7 x 40 Menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaaran Agama Islam 
KI 7 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin , tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama,toleran,damai), santun dan pro aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI 0 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, 
procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan. 
KI 4   : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
dan mampu memnggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
101 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan 




107 Menunjukkan  perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
100 Memahami cara penyampaian serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, 
perasaan dan sikap terkait topic ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض , 
mendeskripsikan secara sederhana unsure kebahasaan, dan struktur 
teks  اىَصدز، ٍؼاّٜ حسٗف اىجس 
104 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon 
ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara 
memberitahui dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan 
terkait topic  ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض dengan memperhatikan unsure 
kebahasaan, struktur teks dan unsure budaya secara benar dan 
sesuai dengan      اىَصدز، ٍؼاّٜ حسٗف اىجس 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1. Menjelaskan kembali tentang ىَصدز ا  dengan singkat dan jelas 
7. Mengidentifikasi kosa kata terkait topicٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسضyang 
berupa اىَصدز 
0. Mengubah fi’il menjadi  اىَصدز 
4. Membuat sebuah kalimat yang mengandung  اىَصدز 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Mampu menjelaskan kembali tentang  اىَصدزdengan singkat dan 
jelas 
7. Mampu mengidentifikasi kosa kata terkait topic  ٗ ٕ٘اٝت اىطالب
 اىَصدز ا  yang berupa اىَؼسض
0. Mampu mengubah fiil menjadi  اىَصدز 
4. Mampu membuat sebuah kalimat yang mengandung  اىَصدز 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 










F. LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN 
Pertemuan pertama 
Kegiatan Uraian 
    Pendahuluan  
      10 Menit 
Orientasi 
- Guru menarik perhatian 
siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi 
pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, 
kerapian berpakaian , dan 
kebersihan kelas 
- Guru menanyakan materi 
yang telah lalu yang 
berkaitan dengan materi 
yang akan dipelajari 
Guru memberikan acuan tentang 
tujuan dan manfaat pembelajaran 
kepada siswa 
     Kegiatan Inti  
       06 menit 
 Mengamati :  
 Guru membagikan materi 
terkait topic pembahasan 
 Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran 
 الماضي المضارع المصدر
 عرؼ يعرؼ معرفة/اؼبعرفة
 ناـ يناـ نـو / النـو
 مارس ديارس فبارسة/ اؼبمارسة
 صور يصور تصوير/التصوير
 اختار خيتار اختيار/االختيار
 اسًتاح يسًتيح اسًتاحة/ االسًتاحة
 الماضي المضارع المصدر
 قرأ يقرأ قراءة/ القراءة
 رسم يرسم رسم / الرسم
 طبخ يطبخ طبخ / الطبخ
 كتب يكتب كتابة/ الكتابة
 حفظ حيفظ حفظ / اغبفظ





 Guru mempersilahkan 
siswa mengajukan 
pertanyaan kalau ada yang 
dipertanyakan 
 Guru meminta siswa untuk 
menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran 
Mengeksperimen / mengeksplorasi 
: 
 Guru menjelaskan dalam 
memahami susunan  اؼبصدر
dan unsure-unsurnya 
 Guru menjelaskan kaidah 
 serta unsure-unsur اؼبصدر
nya dalam fi’il  
 Guru menjelaskan contoh-
contoh اؼبصدر   yang ada 
pada bacaan dengan 
menjelaskan fa’il yang 
dibaca rafa’ dan harakat 
akhirnya 
 Guru member tugas siswa 
untuk mencari contoh dari 
 اؼبصدر 
Mengkomunikasikan : 
 Guru membentuk 
kelompok siswa untuk 
memerankan 
percakapan/hiwar di depan 
kelas 
Asosiasi : 
 Guru memberikan 
pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari  
     Penutup 
    16 menit 
  Guru bersama murid 
menyimpulkan tentang 
materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang 
berlangsung 
 Guru member pertanyaan 




murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menyajikan berupa 
tugas yang harus dikerjakan 
di rumah 
 Guru bersama siswa 
membaca doa penutup 
majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode Eklektik 
 
H. ALAT / BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat / bahan                        : Spidol dan Papan tulis 
7. Media pembelajaran           : Media cetak Buku 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MAN 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester      : X/1 
Materi Pokok           : ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
Sub-Materi Pokok   :   اغبوار 
Pertemua Ke            : 4 
Alokasi Waktu         : 7 x 40 Menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaaran Agama Islam 
KI 7   : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin , 
tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama,toleran,damai), santun dan pro 
aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI 0   : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, 
procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan. 
KI 4   : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 











B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
101 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
107 Menunjukkan  perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
100 Memahami cara penyampaian serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, 
perasaan dan sikap terkait topic ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض , 
mendeskripsikan secara sederhana unsure kebahasaan, dan struktur 
teks  اىَصدز، ٍؼاّٜ حسٗف اىجس 
104 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon 
ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara 
memberitahui dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan 
terkait topic  ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض dengan memperhatikan unsure 
kebahasaan, struktur teks dan unsure budaya secara benar dan 
sesuai dengan      اىَصدز، ٍؼاّٜ حسٗف اىجس 
 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
yang terdapat pada hiwar 
7. Menentukan gagasann, informasi tertentu dan rinci dengan 
tema ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض yang terdapat pada hiwar 
0. Mengulang  dialog sederhana terkait topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
dengan lancer dan tepat  
4. Menjelaskan teks hiwar terkait topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض yang 
mengandung عبراؼبصدر، معاين حركؼ ا  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Mampu mengidentifikasi kosa kata tentang teks  ٗ ٕ٘اٝت اىطالب
 yang terdapat pada hiwar اىَؼسض
7. Mampu menentukan gagasann, informasi tertentu dan rinci 
dengan tema ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض yang terdapat pada hiwar 
0. Mampu mengulang  dialog sederhana terkait topic  ٗ ٕ٘اٝت اىطالب
  dengan lancer dan tepat اىَؼسض
4. Mampu menjelaskan teks hiwar terkait topic  ٗ ٕ٘اٝت اىطالب




E. MATERI PEMBELAJARAN 
 اغبوار :
 اؼبدرس             : ما ىوايتك يا عبد اهلل ؟
 عبد اهلل            : ىوايىت الرسم ، عندل جناح خاص للرسم كىذه رسومات
 اؼبدرس            : ىذا رسم صبيل ، أنت رساـ جيد يا عبد اهلل !
 عبد اهلل           : أنظر يا أستاذل ! ىذا رسم البيت ، كىذه رسم حديقة اغبيوانات. 
لث ك الكوَب ك كىذه اغبطوط العربية مثل النسخ ك الرقعة ك الث
غَتىا، كىذا اػبط حصل على كأس البطولة على اؼبستول 
 القومى ىذا العاـ
اؼبدرس          : عظيم،... ىذا اػبط صبيل جدا، أنت تستعمل ألوانا صبيلة، يا عبد 
 اهلل ؟
 عبد اهلل         : نعم يا أستاذل. ىذه رسم اؼبدرسة كانظر! ىم طالب أماـ اؼبدرسة، 
وف كرة القداـ.الطالب يلعب  
 اؼبدرس          : كىذا رسم اؼبلعب للبنات، ىن يلعنب كرة السلة ك الكرة الطا ئرة
 عبداهلل          : أنا استعمل كل األلواف َب رسوماتى
 اؼبدرس         : أنت ترسم جيدا يا عبد اهلل ، ك أرجو أف تكوف رساما معركفا







F. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 




    Pendahuluan  
      10 Menit 
   Orientasi 
- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian , dan kebersihan kelas 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dipelajari 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan 
manfaat pembelajaran kepada siswa 
     Kegiatan Inti  
       06 menit 
 Mengamati :  
 Guru membagikan materi terkait topic 
pembahasan berupa hiwar 
 Guru meminta siswa untuk membaca dan 
mengamati hiwar 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
mufrodat bahasa Arab dan mengaitkan 
dengan materi yang sudah dipelajari  
Menanyai :  
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan 
terkait topic 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
kosa kata sulit dari tema pembelajaran 
 Guru mengajukan pertnyaan kepada siswa 
Mengeksperimen / mengeksplorasi : 
 Guru membacakan materi hiwar dan siswa 
menirukan dengan suara nyaring serta 
melengkapi harakat 
 Guru menjelaskan isi materi hiwar melalui 
media gambar dengan bahasa Arab 
 Guru memperagakan hiwar sebagai 
penanya dan siswa yang menjawab 
 Guru meminta siswa kelompok laki – laki 
sebagai penanya dan kelompok siswa 
perempuan yang menjawab 
Mengkomunikasikan : 
 Guru membentuk kelompok siswa untuk 
memerankan percakapan/hiwar di depan 
kelas 
Asosiasi : 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman 




     Penutup 
    16 menit 
  Guru bersama murid menyimpulkan 
tentang materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang berlangsung 
 Guru member pertanyaan kepada murid dan 
meminta murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menyajikan berupa tugas yang harus 
dikerjakan di rumah 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup 
majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode Eklektik 
H. ALAT / BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat / bahan                        : Spidol dan Papan tulis 
7. Media pembelajaran           : Buku cetak 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MAN 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester      : X/1 
Materi Pokok           : ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
Sub-Materi Pokok   : قساءة 
Pertemua Ke            : 0 dan 0 
Alokasi Waktu         : 7 x 40 Menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaaran Agama Islam 
KI 7   : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin , 
tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama,toleran,damai), santun dan pro 
aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI 0   : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, 
procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan. 
KI 4   : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 












B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
101 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang 
diwujudkan dalam semangat belajar. 
107 Menunjukkan  perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
100 Memahami cara penyampaian serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara memberitahu dan menanyakan tentang 
fakta, perasaan dan sikap terkait topic ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض , 
mendeskripsikan secara sederhana unsure kebahasaan, dan 
struktur teks  اىَصدز، ٍؼاّٜ حسٗف اىجس 
104 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon 
ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang 
cara memberitahui dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan 
terkait topic  ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض dengan memperhatikan 
unsure kebahasaan, struktur teks dan unsure budaya secara 
benar dan sesuai dengan      اىَصدز، ٍؼاّٜ حسٗف اىجس 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1. Membaca wacana tulisan terkait topic :    ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض   
dengan makhraj yang tepat dan intonasi yang benar 
7. Mengetahui isi wacana tulisan tentang topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
0. Mengungkapkan kembali isi wacan tulisan terkait topic   ٕ٘اٝت اىطالب
ؼسضٗ اىَ    dengan bahasa mereka sendiri 
4. Menjelaskan wacana tulisan terkait topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض    
yang mengandung   
0. Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan wacana tulisan terkait 
topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1.  Mampu membaca wacana tulisan terkait topic   ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض   
dengan makhraj yang tepat dan intonasi yang benar  
7. Mampu mengetahui isi wacana tulisan tentang topic   ٗ ٕ٘اٝت اىطالب
 اىَؼسض
0. Mampu mengungkapkan kembali isi wacana lisan tentang topic   ٕ٘اٝت
 dengan bahasa mereka sendiri   اىطالب ٗ اىَؼسض
4. Manpu menjelaskan wacana tulisan yang terkait topic  ٗ ٕ٘اٝت اىطالب
 yang mengandung   اىَؼسض
0. Mampu menjawab pertanyaan tentang isi kandungan wacana tulisan 





E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat  : 
يكتب / كرة السلة / كرة الطا ئرة /  –يذىب / كتب  –يقرأ / ذىب  -كرةالقداـ / قرأ
يرسم–رسم   
 
عند سليماف ىوايات كثَتة ، مثل القراة ك الرسم ك اؼبراسلة ك كرة القداـ ك تنس الطاكلة 
ك اغبافة . يقرأ سليماف َب أكقات الفراغ الكتب ك كرة السلة ك كرة الطائر ك التصوير 
الدينية ك العامة ك اجملالت ك اعبريدة. يشًتل سليماف كتابا جديدا كل شهر ، كىو اآلف 
 ديلك مكتبة كبَتة َب البيت ، كىو ينظم الكتب على الرفوؼ.
الطائرة ك َب أكقات الفراغ يلعب سليماف كرة القداـ ك تنس الطاكلة ك كرة السلة ك الكرة 
ك التصوير مع أصدقائو، يستعمل سليماف ألة التصوير ك يصور هبا الطبيعة كاؼبناظر ك 
 الناس
ك َب أياـ العطلة يرسم سليماف اؼبناظر ك اغبيواف ك األشجار. كىو يذىب إىل اؼبزرعة ك 
البستاف ك ينظر إليها ٍب يرظبو. كأحيانا يذىب إىل حديقة اغبيواف ك يرسم اغبيواف مثل 
فيل ك األسد ك القرد ك غَتىاال  
عند سليماف أصدقاء كثَتكف ، ىو يكتب الرسائل ك يرسلها إليهم، ك َب أياـ العطلة 
 سيزكر سليماف أصدقائو َب جاكل الوسطى.
 
 
F. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Pertemuan Pertama 
 




    Pendahuluan  
      10 Menit 
   Orientasi 
- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian , dan kebersihan kelas 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dipelajari 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan 
manfaat pembelajaran kepada siswa 
     Kegiatan Inti  
       06 menit 
 Mengamati :  
 Guru membagikan materi terkait topic 
pembahasan  
 Guru membacakan mufrodat dan teks 
bacaan sesuai topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
dengan baik dan siswa diminta untuk 
menyimakl dan memahami isi dari bacaan 
tersebut  
Menanyai :  
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan 
terkait topic 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
kosa kata sulit dari tema pembelajaran 
 Guru mengajukan pertnyaan kepada siswa 
Mengeksperimen / mengeksplorasi : 
 Guru menjelaskan hal- hal yang berkaitan 
topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
 Guru membacakan teks  اىٖ٘اٝت 
 Guru meminta siswa mendengarkan dan 
melengkapi harakat 
 Guru membaca teks yang kedua kalinya 
kemudian siswa menirukan bacaan guru 
dengan suara keras 
 Guru membaca, membahas kalimat demi 
kalimat dengan menterjemahkan 
Mengkomunikasikan : 
 Guru meminta beberapa siswa untuk 
membaca secara bergantian qira’ah yang 
telah dibahas sebagai evaluasi. 
 Guru meminta beberapa siswa Tanya 
jawab tentang bacaan topic 
Asosiasi : 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman 




     Penutup 
    16 menit 
  Guru bersama murid menyimpulkan 
tentang materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang berlangsung 
 Guru member pertanyaan kepada murid dan 
meminta murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menyajikan berupa tugas yang harus 
dikerjakan di rumah 




      Kegiatan  Uraian 
    Pendahuluan  
      10 Menit 
   Orientasi 
- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian , dan kebersihan kelas 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dipelajari 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan 
manfaat pembelajaran kepada siswa 
     Kegiatan Inti  
       06 menit 
 Mengamati :  
 Guru membagikan materi terkait topic 
pembahasan  
 Guru membacakan mufrodat dan teks 
bacaan sesuai topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
dengan baik dan siswa diminta untuk 
menyimakl dan memahami isi dari bacaan 
tersebut  
Menanyai :  
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan 
terkait topic 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
kosa kata sulit dari tema pembelajaran 
 Guru mengajukan pertnyaan kepada siswa 
Mengeksperimen / mengeksplorasi : 
 Guru menjelaskan hal- hal yang berkaitan 
topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
 Guru membacakan teks  اىٖ٘اٝت 
 Guru meminta siswa mendengarkan dan 
melengkapi harakat 




kemudian siswa menirukan bacaan guru 
dengan suara keras 
 Guru membaca, membahas kalimat demi 
kalimat dengan menterjemahkan 
Mengkomunikasikan : 
 Guru meminta beberapa siswa untuk 
membaca secara bergantian qira’ah yang 
telah dibahas sebagai evaluasi. 
 Guru meminta beberapa siswa Tanya 
jawab tentang bacaan topic 
Asosiasi : 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman 
mengenai mufrodat yang belum dipahami 
     Penutup 
    16 menit 
  Guru bersama murid menyimpulkan 
tentang materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang berlangsung 
 Guru member pertanyaan kepada murid dan 
meminta murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menyajikan berupa tugas yang harus 
dikerjakan di rumah 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup 
majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode Eklektik 
 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN  
1. Alat / bahan                        : Spidol dan Papan tulis 
7. Media pembelajaran           : Buku cetak 
















































































   
۱الطالب         ۱ 
۲الطالب         ۲ 
      
 ۳ اخل
 
   Mengetahui                                                      Pekanbaru, 17 Februari 7676 





Ego Anarki S, S.Pd.I                                                      Ulfa Shafira 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MAN 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester      : X/7 
Materi Pokok           : ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
Sub-Materi Pokok   : االستَاع 
Pertemua Ke            : 1 
Alokasi Waktu         : 7 x 40 Menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaaran Agama Islam 
KI 7   : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin , 
tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama,toleran,damai), santun dan pro 
aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI 0   : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, 
procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan. 
KI 4   : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 














B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
101 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
107 Menunjukkan  perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
100 Memahami cara penyampaian serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, 
perasaan dan sikap terkait topic ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض , 
mendeskripsikan secara sederhana unsure kebahasaan, dan struktur 
teks َصدز، ٍؼاّٜ حسٗف اىجس اى  
104 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon 
ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara 
memberitahui dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan 
terkait topic  ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض dengan memperhatikan unsure 
kebahasaan, struktur teks dan unsure budaya secara benar dan 
sesuai dengan      اىَصدز، ٍؼاّٜ حسٗف اىجس 
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض 
7. Mengetahui arti mufrodat tentang topic ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض 
0. Mengetahui isi wacana lisan tentang topic ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض 
4. Menyusun kata yang terkait topic ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض 
0. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topic  ٗ ٕ٘اٝاث اىطالب
 dengan bahasa mereka sendiri اىَؼسض
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Mampu mengidentifikasi kosa kata tentang teks : ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض 
7. Mampu mengetahui arti mufrodat tentang topik ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض 
0. Mampu mengetahui isi wacana lisan tentang topic  ٗ ٕ٘اٝاث اىطالب
َؼسضاى  
4. Mampu menyusun kata yang terkait topic ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض 
0. Mampu Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topic  ٕ٘اٝاث









E. Materi Pembelajaran 
Mufrodat : 
التدبَت اؼبنزيل  –الرسم  –ءة صبعية القرا –القراءة  –صبعيات اؽبواية  –ىواية   
 
 






 الطبخ (َُ) 




 الرياضة البدنية (ُُ)
 صبيعة الرياضة البدنية
 التصوير  (ُِ) 
 صبيعة التصوير
 














F. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
      Kegiatan  Uraian 
    Pendahuluan  
      10 Menit 
   Orientasi 
- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian , dan kebersihan kelas 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dipelajari 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan 
manfaat pembelajaran kepada siswa 
     Kegiatan Inti  
       06 menit 
 Mengamati :  
 Guru membagikan materi terkait topic 
pembahasan 
 Guru membacakan mufrodat dan teks 
bacaan sesuai topic dan siswa diminta untuk 
menyimak dan memahami isi dari bacaan 
tersebut. 
Menanyai : 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan kalau ada yang dipertanyakan 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
kosa kata sulit dari tema pelajaran 
Mengeksperimen / mengeksplorasi : 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 
 Guru meminta siswa/kelompok untuk 





 Guru meminta siswa/kelompok 
mempresentasikan hasil menyimak (yang 
didiskusikan) 
Mengkomunikasikan : 
 Guru meminta beberapa siswa untuk 
menyimpulkanmateri yang telah dipelajari 
Asosiasi : 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman 
mengenai materi yang telah dipelajari 
     Penutup 
    16 menit 
  Guru bersama murid menyimpulkan 
tentang materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang berlangsung 
 Guru member pertanyaan kepada murid dan 
meminta murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menyajikan berupa tugas yang harus 
dikerjakan di rumah 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup 
majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode Diskusi 
H. ALAT / BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
4. Alat / bahan                        : Spidol dan Papan tulis 
0. Media pembelajaran           : Media cetak Buku 

























































































   
۱الطالب         ۱ 
۲الطالب         ۲ 
      
 ۳ اخل
 
             Mengetahui                                                      Pekanbaru, 16 Januari 7676 




Ego Anarki S, S.Pd.I                                                   Ulfa Shafira 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MAN 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester      : X/7 
Materi Pokok           : ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
Sub-Materi Pokok   :   اغبوار 
Pertemua Ke            : 7 
Alokasi Waktu         : 7 x 40 Menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaaran Agama Islam 
KI 7   : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin , 
tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama,toleran,damai), santun dan pro 
aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI 0   : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, 
procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan. 
KI 4   : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 










101 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
107 Menunjukkan  perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
100 Memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi 
cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap 
terkait topic ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض , mendeskripsikan secara sederhana 
unsure kebahasaan, dan struktur teks  اىَصدز، ٍؼاّٜ حسٗف اىجس 
104 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahui 
dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan 
tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topic  ٗ ٕ٘اٝاث اىطالب
 dengan memperhatikan unsure kebahasaan, struktur teks dan اىَؼسض 




C. . INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض yang 
terdapat pada hiwar 
7. Menentukan gagasann, informasi tertentu dan rinci dengan tema 
ب ٗ اىَؼسضٕ٘اٝت اىطال  yang terdapat pada hiwar 
0. Mengulang  dialog sederhana terkait topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
dengan lancer dan tepat  
4. Menjelaskan teks hiwar terkait topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض yang 
mengandung  اؼبصدر الصريح 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Mampu mengidentifikasi kosa kata tentang teks  ٗ ٕ٘اٝت اىطالب
 yang terdapat pada hiwar اىَؼسض
7. Mampu menentukan gagasann, informasi tertentu dan rinci 
dengan tema ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض yang terdapat pada hiwar 
0. Mampu mengulang  dialog sederhana terkait topic  ٗ ٕ٘اٝت اىطالب
  dengan lancer dan tepat اىَؼسض
4. Mampu menjelaskan teks hiwar terkait topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 





E.  MATERI PEMBELAJARAN 
 اغبوار :
 
 اؼبدرس             : ما ىوايتك يا عبد اهلل ؟
  الرسم ، عندل جناح خاص للرسم كىذه رسوماتعبد اهلل            : ىوايىت
 اؼبدرس            : ىذا رسم صبيل ، أنت رساـ جيد يا عبد اهلل !
 عبد اهلل           : أنظر يا أستاذل ! ىذا رسم البيت ، كىذه رسم حديقة اغبيوانات. 
كىذه اغبطوط العربية مثل النسخ ك الرقعة ك الثلث ك الكوَب ك 
ػبط حصل على كأس البطولة على اؼبستول غَتىا، كىذا ا
 القومى ىذا العاـ
اؼبدرس          : عظيم،... ىذا اػبط صبيل جدا، أنت تستعمل ألوانا صبيلة، يا عبد 
 اهلل ؟
 عبد اهلل         : نعم يا أستاذل. ىذه رسم اؼبدرسة كانظر! ىم طالب أماـ اؼبدرسة، 
 الطالب يلعبوف كرة القداـ.
: كىذا رسم اؼبلعب للبنات، ىن يلعنب كرة السلة ك الكرة الطا ئرة    اؼبدرس        
 عبداهلل          : أنا استعمل كل األلواف َب رسوماتى
 اؼبدرس         : أنت ترسم جيدا يا عبد اهلل ، ك أرجو أف تكوف رساما معركفا














F. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
      Kegiatan  Uraian 
    Pendahuluan  
      10 Menit 
   Orientasi 
- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian , dan kebersihan kelas 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dipelajari 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan 
manfaat pembelajaran kepada siswa 
     Kegiatan Inti  
       06 menit 
 Mengamati :  
 Guru membagikan materi terkait topic 
pembahasan berupa hiwar 
 Guru meminta siswa untuk membaca dan 
mengamati hiwar 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
mufrodat bahasa Arab yang ada pada hiwar 
terkait topik 
Menanyai :  
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan 
terkait topic 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
kosa kata sulit dari tema pembelajaran 
 Guru mengajukan pertnyaan kepada siswa 
Mengeksperimen / mengeksplorasi : 
 Guru membagikan siswa menjadi 4 
kelompok  
 Guru membagikan tugas kepada 
siswa/kelompok untuk didiskusikan di 
dalam kelompoknya 
 Guru meminta siswa/kelompok 
mempresentasikan hasil diskusi 
 Guru memberikan penjelasan terkait materi 
 
Mengkomunikasikan : 
 Guru meminta beberapa siswa untuk 
mempraktekkan hiwar di depan kelas 
Asosiasi : 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman 




     Penutup 
    16 menit 
  Guru bersama murid menyimpulkan 
tentang materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid 
dan meminta murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus 
dipelajari pada pertemuan selanjutnya 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup 
majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode Diskusi 
 
H. ALAT / BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat / bahan                        : Spidol dan Papan tulis 
7. Media pembelajaran           : Buku cetak 
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Ego Anarki S, S.Pd.I                                                               Ulfa Shafira 



























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MAN 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester      : X/7 
Materi Pokok           : ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
Sub-Materi Pokok   :  اؼبصدر 
Pertemua Ke            : 0 
Alokasi Waktu         : 7 x 40 Menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaaran Agama Islam 
KI 7   : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin , 
tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama,toleran,damai), santun dan pro 
aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI 0   : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, 
procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan. 
KI 4   : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
dan mampu memnggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
100 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang 




100 Menunjukkan  perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi antar pribadi dengan guru dan teman. 
102 Memahami cara penyampaian serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara memberitahu dan menanyakan tentang 
fakta, perasaan dan sikap terkait topic ٝاث اىطالب ٗ اىَؼسضٕ٘ا  , 
mendeskripsikan secara sederhana unsure kebahasaan, dan 
struktur teks  اىَصدز، ٍؼاّٜ حسٗف اىجس 
103 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon 
ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang 
cara memberitahui dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, 
menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan 
terkait topic  ٕ٘اٝاث اىطالب ٗ اىَؼسض dengan memperhatikan 
unsure kebahasaan, struktur teks dan unsure budaya secara 
benar dan sesuai dengan      جساىَصدز، ٍؼاّٜ حسٗف اى  
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
0. Menjelaskan kembali tentang  اىَصدز dengan singkat dan jelas 
0. Mengidentifikasi kosa kata terkait topicٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسضyang 
berupa  اىَصدز 
2. Mengubah fi’il menjadi  اىَصدز 
3. Membuat sebuah kalimat yang mengandung  اىَصدز 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
0. Mampu menjelaskan kembali tentang  اىَصدزdengan singkat dan 
jelas 
0. Mampu mengidentifikasi kosa kata terkait topic  ٗ ٕ٘اٝت اىطالب
 اىَصدز  yang berupa اىَؼسض
2. Mampu mengubah fiil menjadi  اىَصدز 
3. Mampu membuat sebuah kalimat yang mengandung  اىَصدز 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
يكتب / حفظ –يناـ / غسل / كتب  –يعرؼ / ناـ  –قرأة / رسم / عرؼ   







 الماضي المضارع المصدر
 عرؼ يعرؼ معرفة/اؼبعرفة
 ناـ يناـ نـو / النـو
 مارس ديارس فبارسة/ اؼبمارسة
 صور يصور تصوير/التصوير
 اختار خيتار اختيار/االختيار
 اسًتاح يسًتيح اسًتاحة/ االسًتاحة
 
F. LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN 
Pertemuan pertama 
Kegiatan Uraian 
    Pendahuluan  
      10 Menit 
   Orientasi 
- Guru menarik perhatian 
siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi 
pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, 
kerapian berpakaian , dan 
kebersihan kelas 
- Guru menanyakan materi 
yang telah lalu yang 
berkaitan dengan materi 
yang akan dipelajari 
- Guru memberikan acuan 
tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
     Kegiatan Inti  
       06 menit 
 Mengamati :  
 Guru membagikan materi 
terkait topic pembahasan 
 Guru meminta siswa untuk 
membaca dan mengamati 
materi tersebut 
 Guru meminta siswa untuk 
menyebutkan mufrodat 





 Guru mempersilahkan 
siswa mengajukan 
pertanyaan kalau ada yang 
dipertanyakan 
 Guru meminta siswa untuk 
menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran 
 Guru menjawab pertanyaan 
siswa 
Mengeksperimen / mengeksplorasi 
: 
 Guru membagi siswa 
menjadi 0 kelompok 
 Guru meminta siswa untuk 
mendiskusikan materi 
tentang اؼبصدر 
 Guru meminta 
siswa/kelompok untuk 
mengemukakakan 
pendapatnya tentang materi 
(mempresentasikan hasil 
diskusi) 
 Guru menjelaskan 
tentang اؼبصدرdan siswa 
memperhatikannya 
 Guru memberikan contoh 
lain dari tentang ؼبصدر ا
yang berkenaan dengan ٕ٘اٝت
 اىطالب ٗ اىَؼسض
 Guru memberikan contoh 
dari  اؼبصدر yang terdapat 
dalam sebuah kalimat 
Mengkomunikasikan : 
 Guru meminta beberapa 
siswa untuk menyimpulkan 
materi yang sudah 
berlangsung 
Asosiasi : 
 Guru memberikan 
pemahaman mengenai 




     Penutup 
    16 menit 
  Guru bersama murid 
menyimpulkan tentang 
materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang 
berlangsung 
 Guru member pertanyaan 
kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menyajikan berupa 
tugas yang harus dikerjakan 
di rumah 
 Guru bersama siswa 





G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode Diskusi 
 
H. ALAT / BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
4. Alat / bahan                        : Spidol dan Papan tulis 
0. Media pembelajaran           : Media cetak Buku 
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Sekolah / Madrasah : MAN 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester      : X/7 
Materi Pokok           :  ٕ٘اٝت اىطالب 
Sub-Materi Pokok   :  اعبرحركؼ  
Pertemua Ke            : 4 
Alokasi Waktu         : 7x 40 Menit 
 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaaran Agama Islam 
KI 7   : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin , 
tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama,toleran,damai), santun dan pro 
aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI 0   : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, 
procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan. 
KI 4   : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 




B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
101 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang 




107 Menunjukkan  perilaku santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi antar pribadi dengan guru dan 
teman. 
100 Memahami cara penyampaian serta cara merespon, 
mengidentifikasi cara memberitahu dan menanyakan 
tentang fakta, perasaan dan sikap terkait topic  ٗ ٕ٘اٝاث اىطالب 
 mendeskripsikan secara sederhana unsure , اىَؼسض
kebahasaan, dan struktur teks  اىَصدز، ٍؼاّٜ حسٗف اىجس 
ُ.ْ Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara 
merespon ungkapan, mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang cara memberitahui dan menanyakan 
fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan tulis 
sederhana untuk mengungkapkan terkait topic ٕ٘اٝاث اىطالب 
 ,dengan memperhatikan unsure kebahasaan ٗ اىَؼسض 
struktur teks dan unsure budaya secara benar dan sesuai 
dengan     اؼبصدر، معاين حركؼ اعبر 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1. Menjelaskan kembali tentang ىوايات الطالب ك اؼبعرض dengan 
singkat dan jelas 
7. Mengidentifikasi kosa kata terkait topic ٗ ٕ٘اٝت اىطالب
حركؼ  Mengubah isim menjadi حسٗف اىجس yang berupaاىَؼسض
 اعبر
0. Membuat sebuah kalimat yang mengandung isim itu di jar-kam  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Mampu menjelaskan kembali tentang  اؼبصدرdengan singkat 
dan jelas 
7. Mampu mengidentifikasi kosa kata terkait topic ىواية الطالب ك 
 حركؼ اعبر yang berupa isim menjadi اىَؼسض
0. Mampu memasukkan isim menjadi حركؼ اعبر 
4. Mampu membuat sebuah kalimat yang mengandung  isim 






االتية ىي : ًمن، اىل ، عن، على، َبً جير اإلسم إذاسبقة حرؼ من حركؼ، اعبار   
Isim itu di jar-kan apabila didahului oleh salah satu huruf dari huruf-huruf jar 
ini, yaitu : 
  ٍِ = dari , =  ٚ  = ه  ,(di (pada = فٚ  ,(atas (di atas = ػيٚ  ,dari= ػِ   ,(ke (pada إى
untuk,bagi.    ب dengan, = ك   ,seperti 
 حروف الجر،وبعض معانها
Di, dengan, karena : ِب 
ٍلقىلىمً بِا نىٍكتيبي  - 
Dari, tentang :  َْعن 
بػىٍييًت  َعنْ أىٍلمىٍسًجدي بىًعٍيده -  
Seperti :    كَ 
- ، ٍلًقرىاءىةَكاىًل ًىوىيىاته  
Dari, sebagian/diantara : ِمن 
جىاكىٍرتىا ِمنْ ًجٍئتي   
Ke, pada : إلى   
اٍلمىٍسًجدً  ِإَلىذىىىٍبتي  -  
Kepada,di atas, kewajiban:على 
الرَّؼ   َعَلىألكيتيبي -  
Di, di dalam, pada : ِفى   
سيٍورىاكىٍرتأ ِفىكىًلٍدتي -  
Untuk, kepunyaan,sungguh/pasti :  َل/ل 
ٍصًدقىاًئىألأىٍكتيبي الر سىالىةى   
 
F.  LANGKAH- LANGKAH PEMBELAJARAN 
Pertemuan pertama 
Kegiatan Uraian 
    Pendahuluan  
      10 Menit 
   Orientasi 
- Guru menarik perhatian 
siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi 
pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, 
kerapian berpakaian , dan 
kebersihan kelas 




yang telah lalu yang 
berkaitan dengan materi 
yang akan dipelajari 
- Guru memberikan acuan 
tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
     Kegiatan Inti  
       06 menit 
 Mengamati :  
 Guru membagikan materi 
terkait topic pembahasan 
 Guru menjelaskan tujuan 
pembelajaran 
Menanyai : 
 Guru mempersilahkan 
siswa mengajukan 
pertanyaan kalau ada yang 
dipertanyakan 
 Guru meminta siswa untuk 
menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran 
Mengeksperimen / mengeksplorasi 
: 
 Guru membagi siswa 
menjadi 4 kelompok  
 Guru memberikan tugas 
kepada siswa/kelompok 
untuk didiskusikan di 
dalam kelompoknya 




 Guru memberikan 
penjelasan terkait materi 
Mengkomunikasikan : 
 Guru meminta beberapa 
siswa untuk mrnyimpulkan 
materi yang sudah 
berlangsung 
Asosiasi : 
 Guru memberikan 
pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari  
     Penutup 
    16 menit 
  Guru bersama murid 
menyimpulkan tentang 






 Guru member pertanyaan 
kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menyajikan berupa 
tugas yang harus dikerjakan 
di rumah 
 Guru bersama siswa 
membaca doa penutup 
majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode Diskusi 
 
H. ALAT / BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat / bahan                        : Spidol dan Papan tulis 
7. Media pembelajaran           : Media cetak Buku 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MAN 1 Pekanbaru 
Mata Pelajaran         : Bahasa Arab 
Kelas / Semester      : X/1 
Materi Pokok           : ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
Sub-Materi Pokok   : قساءة 
Pertemua Ke            : 0 dan 0 
Alokasi Waktu         : 7 x 40 Menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1   : Menghayati dan mengamalkan ajaaran Agama Islam 
KI 7   : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin , 
tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama,toleran,damai), santun dan pro 
aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam 
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI 0   : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, 
procedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan. 
KI 4   : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
dan mampu memnggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
101 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
107 Menunjukkan  perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 




100 Memahami cara penyampaian serta cara merespon, mengidentifikasi 
cara memberitahu dan menanyakan tentang fakta, perasaan dan sikap 
terkait topic  اىَؼسضٕ٘اٝاث اىطالب ٗ  , mendeskripsikan secara sederhana 
unsure kebahasaan, dan struktur teks  اىَصدز، ٍؼاّٜ حسٗف اىجس 
104 Mensimulasikan dialog sederhana tentang cara merespon ungkapan, 
mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang cara memberitahui 
dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap, menyusun teks lisan dan 
tulis sederhana untuk mengungkapkan terkait topic  ٗ ٕ٘اٝاث اىطالب
 dengan memperhatikan unsure kebahasaan, struktur teks dan اىَؼسض 
unsure budaya secara benar dan sesuai dengan       اىَصدز، ٍؼاّٜ حسٗف
 اىجس
 
C. INDIKATOR PEMBELAJARAN 
1. Membaca wacana tulisan terkait topic :    ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض   dengan 
makhraj yang tepat dan intonasi yang benar 
7. Mengetahui isi wacana tulisan tentang topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
0. Mengungkapkan kembali isi wacan tulisan terkait topic  ٕ٘ ٗ اٝت اىطالب
 dengan bahasa mereka sendiri   اىَؼسض
4. Menjelaskan wacana tulisan terkait topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض    yang 
mengandung 
0. Menjawab pertanyaan tentang isi kandungan wacana tulisan terkait 
topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1.  Mampu membaca wacana tulisan terkait topic   ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض   
dengan makhraj yang tepat dan intonasi yang benar  
7. Mampu mengetahui isi wacana tulisan tentang topic   ٗ ٕ٘اٝت اىطالب
 اىَؼسض
0. Mampu mengungkapkan kembali isi wacana lisan tentang topic   ٕ٘اٝت
ٗ اىَؼسض اىطالب    dengan bahasa mereka sendiri 
4. Manpu menjelaskan wacana tulisan yang terkait topic  ٗ ٕ٘اٝت اىطالب
yang mengandung   اىَؼسض اؼبصدر، معاين حركؼ اعبر   
0. Mampu menjawab pertanyaan tentang isi kandungan wacana tulisan 
terkait topic :   ٗ اىَؼسضٕ٘اٝت اىطالب   dengan baik dan benar  
 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 




يكتب / كرة السلة / كرة الطا ئرة /  –يذىب / كتب  –يقرأ / ذىب  -كرةالقداـ / قرأ
يرسم–رسم   
عند سليماف ىوايات كثَتة ، مثل القراة ك الرسم ك اؼبراسلة ك كرة القداـ ك تنس الطاكلة 
الطائر ك التصوير ك اغبافة . يقرأ سليماف َب أكقات الفراغ الكتب ك كرة السلة ك كرة 
الدينية ك العامة ك اجملالت ك اعبريدة. يشًتل سليماف كتابا جديدا كل شهر ، كىو اآلف 
 ديلك مكتبة كبَتة َب البيت ، كىو ينظم الكتب على الرفوؼ.
رة السلة ك الكرة الطائرة ك َب أكقات الفراغ يلعب سليماف كرة القداـ ك تنس الطاكلة ك ك
ك التصوير مع أصدقائو، يستعمل سليماف ألة التصوير ك يصور هبا الطبيعة كاؼبناظر ك 
 الناس
ك َب أياـ العطلة يرسم سليماف اؼبناظر ك اغبيواف ك األشجار. كىو يذىب إىل اؼبزرعة ك 
سم اغبيواف مثل البستاف ك ينظر إليها ٍب يرظبو. كأحيانا يذىب إىل حديقة اغبيواف ك ير 
 الفيل ك األسد ك القرد ك غَتىا
عند سليماف أصدقاء كثَتكف ، ىو يكتب الرسائل ك يرسلها إليهم، ك َب أياـ العطلة 
 سيزكر سليماف أصدقائو َب جاكل الوسطى.
 
F. LANGKAH – LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Pertemuan Pertama 
 
      Kegiatan  Uraian 
    Pendahuluan  
      10 Menit 
   Orientasi 
- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian , dan kebersihan kelas 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu 





- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan 
manfaat pembelajaran kepada siswa 
     Kegiatan Inti  
       06 menit 
 Mengamati :  
 Guru membagikan materi terkait topic 
pembahasan  
 Guru membacakan mufrodat dan teks 
bacaan sesuai topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
dengan baik dan siswa diminta untuk 
menyimakl dan memahami isi dari bacaan 
tersebut  
Menanyai :  
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan 
pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan 
terkait materi pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan 
kosa kata sulit dari tema pembelajaran 
 Guru mengajukan pertnyaan kepada siswa 
Mengeksperimen / mengeksplorasi : 
 Guru meminta siswa untuk membaca teks 
bacaan dengan baik dan benar 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 
 Guru meminta siswa/kelompok untuk 
mendiskusikan dan memahami materi serta 
menterjemahkan teks bacaan 
 Guru meminta siswa/kelompok 
mempresentasikan hasil menyimak (yang 
didiskusikan) 
 Guru mengoreksi kesalahan-kesalahan 
siswa dalam menerjemahkan teks bacaan 
 
Mengkomunikasikan : 
 Guru meminta beberapa siswa untuk 
membaca secara bergantian qira’ah yang 
telah dibahas sebagai evaluasi. 
 Guru meminta beberapa siswa Tanya 
jawab tentang bacaan topic 
Asosiasi : 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman 
mengenai materi yang telah dipelajari 
     Penutup 
    16 menit 
  Guru bersama murid menyimpulkan 
tentang materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang berlangsung 
 Guru member pertanyaan kepada murid dan 
meminta murid untuk mengevaluasi 




 Guru menyajikan berupa tugas yang harus 
dikerjakan di rumah 




      Kegiatan  Uraian 
    Pendahuluan  
      10 Menit 
   Orientasi 
- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian 
berpakaian , dan kebersihan kelas 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu 
yang berkaitan dengan materi yang akan 
dipelajari 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan 
manfaat pembelajaran kepada siswa 
     Kegiatan Inti  
       06 menit 
 Mengamati :  
 Guru membagikan materi terkait topic 
pembahasan  
 Guru membacakan mufrodat dan teks 
bacaan sesuai topic ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسض 
dengan baik dan siswa diminta untuk 
menyimakl dan memahami isi dari bacaan 
tersebut  
Menanyai : 
 Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa 
terkait materi minggu lalu 
Mengeksperimen / mengeksplorasi : 
 Guru meminta siswa untuk membaca teks 
bacaan dengan baik dan benar 
 Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok 
 Guru meminta siswa/kelompok untuk 
mendiskusikan dan mamahami teks  
bacaan yang di dalamnya terdapat struktur 
Mengkomunikasikan : 
 Guru meminta beberapa siswa untuk 
membaca secara bergantian qira’ah yang 
telah dibahas sebagai evaluasi. 
 Guru meminta beberapa siswa Tanya 
jawab tentang bacaan topic ىواية الطالب ك  
 اؼبعرض




mempresentasikan hasil menyimak (yang 
dididskusikan 
 Guru mengoreksi kesalahan-kesalahan 
siswa/kelompok dan melengkapi 
penjelasan menai teks bacaan yang 
didalamnya terdapat struktur اؼبصدر، معاين  
  حركؼ اعبر
Asosiasi : 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman 
mengenai materi yang telah dipelajari 
     Penutup 
    16 menit 
  Guru bersama murid menyimpulkan 
tentang materi yang dipelajari pada 
pertemuan yang berlangsung 
 Guru member pertanyaan kepada murid dan 
meminta murid untuk mengevaluasi 
pembelajaran hari ini 
 Guru menyajikan berupa tugas yang harus 
dikerjakan di rumah 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup 
majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Metode Diskusi 
 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN  
1. Alat / bahan                        : Spidol dan Papan tulis 
7. Media pembelajaran           : Buku cetak 















































































   
۱الطالب         ۱ 
۲الطالب         ۲ 
      
 ۳ اخل
 
Mengetahui                                                       Pekanbaru, 14 februari 7676 





Ego Anarki S, S.Pd.I                                                   Ulfa Shafira 














 الجدوال في المالحظة األولى
ةاالنتقائي الطريقةتطبيق   
 
ىواية الطالب ك اؼبعرضموضوع المادة :         ألفى سفيراالمعلمة :   
 الرقم اؼبالحظة نعم ال
 ۱ يبدأ اؼبعلم الدرس بالتحية ك الدعاء  
اؼبعلم األىداؼ التعليمة للمادة اليت تدرسيذكر     ۲ 
 ۳ يقدـ اؼبعلم مادة ُب شكل اغبوار القصَت اؼبريح بشكل كاضح  
 ْ يقدـ اؼبعلم موضوع التعلم بشكل متكرر  
 ٓ يقدـ اؼبعلم اؼبادة شفويا مباشرا معاغبركات ك الصور  
 ٔ يوجو اؼبعلم الطالب إىل االنضباط ُب االستماع إىل اغبوار  
 ٕ يوجو اؼبعلم الطالب إىل إعادة اغبوارات اليت قدمت حىت ربفظ  
 ٖ يوجو اؼبعلم الطالب إىل تطبيق اغبوار مع الزمالء بالتناكب  
 ٗ يطلب اؼبعلم من الطالب أف يطبقوا اغبوار الذم تعلموه  
يقدـ اؼبعلم منوذجا على طريقة القراءة اعبيدة الصحيحة ٍب ير   
بشكل متكررددىا الطالب   
۱۱ 
يقداـ اؼبعلم اإلشارات أك حركات الصور للطالب إذا كجدت   
 مفردات صعبة
۱۱ 




التاريخ           اللغة العربيةالدرس :   
 الفصل : العاشر
 












سعرؼ اؼبعلم بعضاؽبيا كل اؽبامة ُب نص القراءة كينا قشها بقدر    
 كاؼ
۱۳ 
مطالعة نص القراءة كمنا قشة ؿبتوياتو يطلب اؼبعلم من الطالب   
 ُب ترصبة اعبمل
۱ْ 
 ۱ٓ يقدـ اؼبعلم بعض الواجبات للطالب جيب القياـ هبا ُب اؼبنزؿ  
 ۱ٔ يقرأ اؼبعلم ك الطالب دعاء كفارة اجمللس  





 الجدوال في المالحظة الثانية
ةاالنتقائي الطريقةتطبيق   
 
ىواية الطالب ك اؼبعرضموضوع المادة :                 ألفى سفيرا :المعلمة  
التاريخ  :                 اللغة العربيةالدرس :   
: العاشر الفصل  
 الرقم اؼبالحظة نعم ال
الدرس بالتحية ك الدعاءيبدأ اؼبعلم     ۱ 
 ۲ يذكر اؼبعلم األىداؼ التعليمة للمادة اليت تدرس  
 ۳ يقدـ اؼبعلم مادة ُب شكل اغبوار القصَت اؼبريح بشكل كاضح  
 ْ يقدـ اؼبعلم موضوع التعلم بشكل متكرر  
 ٓ يقدـ اؼبعلم اؼبادة شفويا مباشرا معاغبركات ك الصور  
إىل االنضباط ُب االستماع إىل اغبواريوجو اؼبعلم الطالب     ٔ 
 ٕ يوجو اؼبعلم الطالب إىل إعادة اغبوارات اليت قدمت حىت ربفظ  
 ٖ يوجو اؼبعلم الطالب إىل تطبيق اغبوار مع الزمالء بالتناكب  
 ٗ يطلب اؼبعلم من الطالب أف يطبقوا اغبوار الذم تعلموه  
اعبيدة الصحيحة ٍب ير  يقدـ اؼبعلم منوذجا على طريقة القراءة  
 ددىا الطالب بشكل متكرر
۱۱ 






 معلم اللغة العربية
 
 









يًتجم اؼبعلم اؼبغفردات الصعبة إىل لغة شا ئعة إذا مل يفهمها   
 الطالب
۱۲ 
سعرؼ اؼبعلم بعضاؽبيا كل اؽبامة ُب نص القراءة كينا قشها بقدر    
 كاؼ
۱۳ 
يطلب اؼبعلم من الطالب مطالعة نص القراءة كمنا قشة ؿبتوياتو   
 ُب ترصبة اعبمل
۱ْ 
 ۱ٓ يقدـ اؼبعلم بعض الواجبات للطالب جيب القياـ هبا ُب اؼبنزؿ  
 ۱ٔ يقرأ اؼبعلم ك الطالب دعاء كفارة اجمللس  





 الجدوال في المالحظة الثالثة
ةاالنتقائي الطريقةتطبيق   
ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسضموضوع المادة :       ألفى سفيرا: المعلمة   
التاريخ  :      اللغة العربيةالدرس :   
: العاشر الفصل  
 الرقم اؼبالحظة نعم ال
 ۱ يبدأ اؼبعلم الدرس بالتحية ك الدعاء  
األىداؼ التعليمة للمادة اليت تدرسيذكر اؼبعلم     ۲ 
 ۳ يقدـ اؼبعلم مادة ُب شكل اغبوار القصَت اؼبريح بشكل كاضح  
 ْ يقدـ اؼبعلم موضوع التعلم بشكل متكرر  
 ٓ يقدـ اؼبعلم اؼبادة شفويا مباشرا معاغبركات ك الصور  
 ٔ يوجو اؼبعلم الطالب إىل االنضباط ُب االستماع إىل اغبوار  
 ٕ يوجو اؼبعلم الطالب إىل إعادة اغبوارات اليت قدمت حىت ربفظ  
 ٖ يوجو اؼبعلم الطالب إىل تطبيق اغبوار مع الزمالء بالتناكب  
 ٗ يطلب اؼبعلم من الطالب أف يطبقوا اغبوار الذم تعلموه  
يقدـ اؼبعلم منوذجا على طريقة القراءة اعبيدة الصحيحة ٍب ير   
متكررددىا الطالب بشكل   
۱۱ 
يقداـ اؼبعلم اإلشارات أك حركات الصور للطالب إذا كجدت   
 مفردات صعبة
۱۱ 






 معلم اللغة العربية
 
 










سعرؼ اؼبعلم بعضاؽبيا كل اؽبامة ُب نص القراءة كينا قشها بقدر    
 كاؼ
۱۳ 
القراءة كمنا قشة ؿبتوياتو  يطلب اؼبعلم من الطالب مطالعة نص  
 ُب ترصبة اعبمل
۱ْ 
 ۱ٓ يقدـ اؼبعلم بعض الواجبات للطالب جيب القياـ هبا ُب اؼبنزؿ  
 ۱ٔ يقرأ اؼبعلم ك الطالب دعاء كفارة اجمللس  





 الجدوال في المالحظة الرابعة
ةاالنتقائي الطريقةتطبيق   
ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسضموضوع المادة :       ألفى سفيراالمعلمة :   
التاريخ  :        اللغة العربيةالدرس :   
: العاشر الفصل  
 الرقم اؼبالحظة نعم ال
 ۱ يبدأ اؼبعلم الدرس بالتحية ك الدعاء  
 ۲ يذكر اؼبعلم األىداؼ التعليمة للمادة اليت تدرس  
 ّ يقدـ اؼبعلم مادة ُب شكل اغبوار القصَت اؼبريح بشكل كاضح  
 ْ يقدـ اؼبعلم موضوع التعلم بشكل متكرر  
 ٓ يقدـ اؼبعلم اؼبادة شفويا مباشرا معاغبركات ك الصور  
 ٔ يوجو اؼبعلم الطالب إىل االنضباط ُب االستماع إىل اغبوار  
اليت قدمت حىت ربفظيوجو اؼبعلم الطالب إىل إعادة اغبوارات     ٕ 
 ٖ يوجو اؼبعلم الطالب إىل تطبيق اغبوار مع الزمالء بالتناكب  
 ٗ يطلب اؼبعلم من الطالب أف يطبقوا اغبوار الذم تعلموه  
يقدـ اؼبعلم منوذجا على طريقة القراءة اعبيدة الصحيحة ٍب ير   
 ددىا الطالب بشكل متكرر
۱۱ 
حركات الصور للطالب إذا كجدت يقداـ اؼبعلم اإلشارات أك   
 مفردات صعبة
۱۱ 






سعرؼ اؼبعلم بعضاؽبيا كل اؽبامة ُب نص القراءة كينا قشها بقدر    
 كاؼ
۱۳ 
يطلب اؼبعلم من الطالب مطالعة نص القراءة كمنا قشة ؿبتوياتو   
اعبملُب ترصبة   
۱ْ 
 ۱ٓ يقدـ اؼبعلم بعض الواجبات للطالب جيب القياـ هبا ُب اؼبنزؿ  
 ۱ٔ يقرأ اؼبعلم ك الطالب دعاء كفارة اجمللس  
  المجموعة  
 
 
 معلم اللغة العربية
 
 












 الجدوال في المالحظة الخامسة
ةاالنتقائي الطريقةتطبيق   
 
ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسضموضوع المادة :          سفيراألفى المعلمة :   
التاريخ  :            اللغة العربيةالدرس :   
: العاشر الفصل  
 الرقم اؼبالحظة نعم ال
 ۱ يبدأ اؼبعلم الدرس بالتحية ك الدعاء  
 ۲ يذكر اؼبعلم األىداؼ التعليمة للمادة اليت تدرس  
القصَت اؼبريح بشكل كاضح يقدـ اؼبعلم مادة ُب شكل اغبوار    ۳ 
 ْ يقدـ اؼبعلم موضوع التعلم بشكل متكرر  
 ٓ يقدـ اؼبعلم اؼبادة شفويا مباشرا معاغبركات ك الصور  
 ٔ يوجو اؼبعلم الطالب إىل االنضباط ُب االستماع إىل اغبوار  
 ٕ يوجو اؼبعلم الطالب إىل إعادة اغبوارات اليت قدمت حىت ربفظ  
اؼبعلم الطالب إىل تطبيق اغبوار مع الزمالء بالتناكبيوجو     ٖ 
 ٗ يطلب اؼبعلم من الطالب أف يطبقوا اغبوار الذم تعلموه  
يقدـ اؼبعلم منوذجا على طريقة القراءة اعبيدة الصحيحة ٍب ير   
 ددىا الطالب بشكل متكرر
۱۱ 
يقداـ اؼبعلم اإلشارات أك حركات الصور للطالب إذا كجدت   
 مفردات صعبة
۱۱ 







 معلم اللغة العربية
 
 











سعرؼ اؼبعلم بعضاؽبيا كل اؽبامة ُب نص القراءة كينا قشها بقدر    
 كاؼ
۱۳ 
يطلب اؼبعلم من الطالب مطالعة نص القراءة كمنا قشة ؿبتوياتو   
 ُب ترصبة اعبمل
۱ْ 
الواجبات للطالب جيب القياـ هبا ُب اؼبنزؿيقدـ اؼبعلم بعض     ۱ٓ 
 ۱ٔ يقرأ اؼبعلم ك الطالب دعاء كفارة اجمللس  




 الجدوال في المالحظة السادسة
ةاالنتقائي الطريقةتطبيق   
 
ٕ٘اٝت اىطالب ٗ اىَؼسضموضوع المادة :        ألفى سفيراالمعلمة :   
التاريخ  :          اللغة العربيةالدرس :   
: العاشر الفصل  
 
 الرقم اؼبالحظة نعم ال
 ۱ يبدأ اؼبعلم الدرس بالتحية ك الدعاء  
 ۲ يذكر اؼبعلم األىداؼ التعليمة للمادة اليت تدرس  
 ۳ يقدـ اؼبعلم مادة ُب شكل اغبوار القصَت اؼبريح بشكل كاضح  
 ْ يقدـ اؼبعلم موضوع التعلم بشكل متكرر  
 ٓ يقدـ اؼبعلم اؼبادة شفويا مباشرا معاغبركات ك الصور  
 ٔ يوجو اؼبعلم الطالب إىل االنضباط ُب االستماع إىل اغبوار  
 ٕ يوجو اؼبعلم الطالب إىل إعادة اغبوارات اليت قدمت حىت ربفظ  
الزمالء بالتناكب يوجو اؼبعلم الطالب إىل تطبيق اغبوار مع    ٖ 
 ٗ يطلب اؼبعلم من الطالب أف يطبقوا اغبوار الذم تعلموه  
يقدـ اؼبعلم منوذجا على طريقة القراءة اعبيدة الصحيحة ٍب ير   
 ددىا الطالب بشكل متكرر
۱۱ 
يقداـ اؼبعلم اإلشارات أك حركات الصور للطالب إذا كجدت   
 مفردات صعبة
۱۱ 






سعرؼ اؼبعلم بعضاؽبيا كل اؽبامة ُب نص القراءة كينا قشها بقدر    
 كاؼ
۱۳ 
يطلب اؼبعلم من الطالب مطالعة نص القراءة كمنا قشة ؿبتوياتو   
 ُب ترصبة اعبمل
۱ْ 
ُب اؼبنزؿيقدـ اؼبعلم بعض الواجبات للطالب جيب القياـ هبا     ۱ٓ 
 ۱ٔ يقرأ اؼبعلم ك الطالب دعاء كفارة اجمللس  
  المجموعة  
 
 
 معلم اللغة العربية
 
 












 اختر االجابة المناسبة بين ا،ب، ج ، د ، و ه بو ضع عالمة الصلب !
ماىزًٍلتي أىٍكتيبي اٍلمىقىالىةى ًَب... .ًىوىايىيًت ًصحىافىةه،ُ  
ىٍكتىبىًة                         د.اٍلمىجىلَّةً 
 أ. اؼب
 ب. الر سالة                      ق. اٍلًقرىاءىةً 
 ج. الرىٍسمً 
ٍنًزىًل ًىيى ... ًَب ِ ، كىًمٍن ًىوىاياىهًتىا التٍَّدبًيػٍري اٍلمى اٍلمىٍطبىًخ بًنػىٍفًسهىا. عاىئشىة  ؽباى ًىوىاياىته  
 أ. تىٍطبىخي                        د. تػيٍرًسلي 
. تػىٍرسيمي ب. تػىٍلعىبي                     ق  
تىٍكتيبي ج.  
. أنىا أىٍذىىبي . . . اٍلمىٍكتىبىًة ًلًقرىاءىًة اٍلمىجىل ةً ّ  
 أ. ًؿ                         د. عىلىى
ق. بً ب. ًاىلى                       
 ج. ًمنٍ 
. ...  سيلىٍيمىافي الرَّسيٍومىاًت اعبٍىًميػٍلىةى ًَب اعبٍىنىاحً ْ  




 رَتِِّب اْلَكِلَماِت اآلتَِيَة لَِتُكْوَن ُجْمالً ُمِفْيَدًةِابِْتَداًء ِمماَّ َتْحَتُه َخٌط !
 ُ.يىٍشًتىًل – جىًدٍيدنا –  كل شهر –  ًكتىابنا - أىضٍبىدي 
 ِ. أىٍكقىاًت –أيمىاًرسي  -  ًُب – اؽًبوىايىة – الفىرىاغ - قىضىاء
 ّ. فىاًطمة - الكتب – تنظم – الرفوؼ – على 
َضْع َحْرَف )ص( ِاَذا كاَ َنِت اْلِعَبارَُة ُمَوا ِفَقًة لِْلِقَراَءِة الَساِبَقِة، َو َحْرَف 
َر ُمَوا ِفَقٍة !)خ( ِاَذا َكانَ  ْت َغي ْ  
بُّ سيلىٍيمىاف اٍلًقرىاءىةى كىالرٍَّسمى              )  ...  (ُ .حيًي  
. يقرأي سيلىٍيمىاف اٍلًكتىب ًَب أىك قىاًت اٍلفىرىاًغ   )  ...  (ِ  












االجابة المناسبة بين ا،ب، ج ، د ، و ه بو ضع عالمة الصلب !اختر   
.ًىوىايىيًت ًصحىافىةه، ماىزًٍلتي أىٍكتيبي اٍلمىقىالىةى ًَب...ُ  
ىٍكتىبىًة                         د.اٍلمىجىلَّةً 
 أ. اؼب
 ب. الر سالة                      ق. اٍلًقرىاءىةً 
 ج. الرىٍسمً 
ٍنًزىًل ًىيى ... ًَب اٍلمىٍطبىًخ بًنػىٍفًسهىا. عاىئشىة  ؽباى ِ ، كىًمٍن ًىوىاياىهًتىا التٍَّدبًيػٍري اٍلمى ًىوىاياىته  
 أ. تىٍطبىخي                        د. تػيٍرًسلي 
. تػىٍرسيمي ب. تػىٍلعىبي                     ق  
تىٍكتيبي ج.  
اٍلمىجىل ةً . أنىا أىٍذىىبي . . . اٍلمىٍكتىبىًة ًلًقرىاءىًة ّ  
 أ. ًؿ                         د. عىلىى
 ب. ًاىلى                     ق. بً 
 ج. ًمنٍ 
. ...  سيلىٍيمىافي الرَّسيٍومىاًت اعبٍىًميػٍلىةى ًَب اعبٍىنىاحً ْ  





لَِتُكْوَن ُجْمالً ُمِفْيَدًةِابِْتَداًء ِمماَّ َتْحَتُه َخٌط ! رَتِِّب اْلَكِلَماِت اآلتَِيةَ   
 ُ.يىٍشًتىًل – جىًدٍيدنا –  كل شهر –  ًكتىابنا - أىضٍبىدي 
 ِ. أىٍكقىاًت –أيمىاًرسي  -  ًُب – اؽًبوىايىة – الفىرىاغ - قىضىاء
 ّ. فىاًطمة - الكتب – تنظم – الرفوؼ – على 
اْلِعَبارَُة ُمَوا ِفَقًة لِْلِقَراَءِة الَساِبَقِة، َو َحْرَف  َضْع َحْرَف )ص( ِاَذا كاَ َنتِ 
َر ُمَوا ِفَقٍة !  )خ( ِاَذا َكاَنْت َغي ْ
. يقرأي سيلىٍيمىاف اٍلًكتىب ًَب أىك قىاًت اٍلفىرىاًغ   )  ...  (ُ  
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